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ÉL D E B A T E FOLITÍOO 
La sesión del Congreso de ayer había 
despertado viva cnrlosídadj por lo que 
desíSe el prinoípio ss lleiaroa los essaños 
y ocupaba nnmaroso público las tribu-
Sabíase que á consecuencia del discurso 
pronunciado por el señor Lóoefc Paigcer-
ver (don Vicente) coronal de Estado Ma-
yor y hermano del exministro liberal dsl 
mismo apellido, intervsnim en el debate 
el señor Silvela. 
D I S 0 Ü R 9 O D B SÍIÍTIÍIJA. 
Este, en efecto, pidió la palabra é hizo 
observar qae según las declaraciones del 
Gobierno, tsnto los liberales como los con-
servadores están cotf^rmss en dar solu-
ción al problema de la existencia lesjal de 
Ies comunidades religiosas, poniéndose 
previamente da acuerdo con la Santa 
Ba cuanto al problema social, el jefe 
del psrtiáo corsemdcr combatió enérgi-
oamente las ideas expuestas hace tres 
días desde el banco azul, por el señor Ca-
nalejas, agregando que éste, después de 
haberlas formulado, no puede, so pena de 
graves peligros, continuar formando parte 
del gobierno-
D I S C U R S O D E C A N A L E J A S 
Ovütestó al señor Silvela el señor Cana-
lejas» ratiñcando sus ideas 7 declarando 
que una de las misiones del partido libe-
ral es la de contenerla invasión del cleri-
calismo 7 dar á éate labatalla^ pues.nece-
sita corresponder con actos á la espeota-
oiónpública7 álas causas que motivaron 
la ú tima crisis ministerial 7 dieron vida 
al actual gabinete. 
"Si dentro dal Gobierno*' —concluyó 
diciendo el ministro de Agricultura, In-
dustria 7 Comercio— "encuentro diñoul-
tades para realizar mis propósitos, me 
apresuraré á presentar la dimisión, pues 
para propagar mis ideas 7 conquistar el 
apoyo de la opinión, bástanme mi perló 
dico y la plaza pública.» 
{QuedaprolúMda la reproducción de 
ío* telegramas que anteceden, con arreglo 
ñl articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntekctualA 
Li NOTA DEL BU 
Patr ia también nos hace cargos 
infria dados al ooaparse en el orimoQ 
de San Juan y Martínez; pero, al 
fio, no comete como otro colega, la 
ineorreooión de atribuirnos frases 
que no hemos escrito. Lo único que 
hace es presentar aisladas alganas 
palabras nuestra?, qae sólo relaoio-
nadas con otras que las preaedían 
podían tener el sentido que había-
mos querido darles. 
Para oonolnir, dloe, permítanos el 
oolega ana opioión en oontra da la per 
él emitid»; no no3 pareae admisible— 
oomo el DÍABIO insinúa—"que mien-
tras no se demuestre que el triste anee 
so no tiene sigoifloaoión polítioa de nin-
gan góoero, sean nataralea el disgos-
to, la pertafbaolón y íaala^ma.,, 
Preaiaatneate, lo onerdo, lo de senti-
do natura! ea que mientras no se prue-
ba que el hecho encierra oaráeter poli 
tico, nadie le dó miia iraportancia que 
aquella que mereoe un asesinato en 
cualquier país cuito. 
En tesis general @s verdad; paro 
en el caso que nos ocupa había el I 
precedente de qne antes de ser ase-
sinado el señor Vega, habían sido 
atropellados los que le precedieran 
en la presidencia de la Colonia Es-
pañola de San Juan y Martínez. 
Por eso y solo por eso decíamos lo 
que al colega le ha parecido inad-
misible. 
Si á pesar de esos antecedoates 
resalta que aqael crimen foé un 
crimen vulgar—como P a t r i a afir-
ma también—nosotros no lo cele-
braremos, porque, vulgares ó polí-
ticos, los crímenes son siempre crí-
menes; pero nos apresuramos á ha-
cerlo constar así, para que nadie le 
de, por culpa nuestra al menos, 
una significación que no ha tenido. 
Hecha esta aclaración, jasto es 
reconocer que Patria, aun en los 
casos en que las prevenciones ó un 
celo exagerado le hacen ver las co-
sas de distinta manera que son, 
pone, como nosotros, especial caí-
dado en no envenenar los áa imos , 
manteniéndose dentro de la correc-
ción más exquisita. 
Y esto, sin duda alguna consiste, 
en que como el colega ea órgano 
de un partido bien organizado, ó 
que por lo menos aspira á estarlo, 
no necesita, como otros periódicos, 
adular á diario las pasiones del po-
pulacho para alcanzar una vida m i -
serable á costa de los más sagrados 
intereses del país . 
NOTASAZUCAAERAS 
MERCADO DS NUEVA YOBK 
Con faoh* 18 del atual, dioeu como 
sigue loa Srea. Ozamikow, Mac Dnn-
gall y 0A, de aquella plaza, en su inte-
resante revista aemanal: 
Azucares crudos: E l mercado de azú 
car de oaOa ha permanecido encalmado 
dnranta la semana, no queriendo com-
prar lo?» refloadorea eino á loa precios 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
meute recibida para TRAJES DE FRAC en la 
Sastrería de 
A X I M O S T E I N 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
ENTRE COMPOSTELA Y H A B A N A . 
c7.-9 1 M » | 
anteriores, en tanto que pedían los ven-
dedores 1 8 más, ésto es; 3¿ por ocntrí-
fufas 96 y 3o. por masoabadoa 89. Ño 
habiendo sido posible conseguir estos 
precios, se han almacenado las peque* 
Sas partidas recibidas por loa impor-
tadores. Se considera inminente una 
mejoría en el mercado, tanto más cuan-
to qne ya cuentan con muy pocas exie* 
tenciaa los refinadores. 
Los mercados europeos han demos-
trado tendencia á la baja, y cierra la 
remolacha á 6'. 1. a. b. para Abril 
y 6 «. 31. para M*yo. L a semana paga-
da oerró á 6 1. 5i i . y 69. G l , respecti-
vamente. L a cotización de 63. 2±6. es 
la más baja á que ha llegado hasta aho-
ra la remolacha. Esto no obstante, que-
da todavía ésta 3 16 más alta que la 
paridad de los precios que estos refina-
dores ofrecen por los asiúoares de caña. 
Para Seotienabre se cotisa la remóla-
cha á 6 •. 7 i., y para Noviembre y Di-
ciembre ¿J 6 l l i 1. 
Anuncia Mr. Licht que la reducción 
en las siembras de remolacha en Ale-
mania y Francia no será tan grande 
oomo él había calculado; y éato ha con-
tribuido ain duda á dar flojedad al 
mercado. Por otra parte, ss dice ahora 
que es iocorrect» la noticia de que Ale-
mania va á tomar medidas con el obje-
to de abolir inmediatamente todas las 
primas concedidas á loa azúcares que 
se exportan. 
E l dia 14 se publicó el nuevo presa-
puesto iog'és, el cual deja sin cambio 
alguno ios actuales derechos sobre el 
azúcar. Muy mal Ies ha venido ésto 6 
loe eepeoolares ingleses que habían al-
macenado grandea cantidades de azú 
oír, esperando que subirían loa precios 
como oonseonenoia de un aamento en 
ios derechos. Lo qne ha pasado es jna-
ta ra en te lo oontraric: se ha puesto á la 
venta tanta azúcar qne loa precios han 
bajado en ese mercado. Inglaterra no 
neceaitará comprar hasta despaéa de 
algún tiempo, pneacnenta en la actua-
lidad con existenciaa tres veces mayo-
res que en épocaa normales. 
E l proyecto de ley relativo á la re-
ciprocidad con Cuba parece que aerá 
aprobado hoy por la Cámara de Repre-
sentantes, de donde pagará en seguida 
al Senado; éste sin duda, no tardará 
en ponerlo á dieoueióo, y si acaso lo 
modifica será para conceder mayores 
ventajas á Coba. 
Los arribo» durante la semana han 
sido de 35 845 toneladas, viniendo de 
Cab.« 20 581; de la* Antilií»ft menores 
8 356; dei Brasil 3 385 j 3 050 d^ las 
iaiaa tíandwicb. Se esiiaií* un 30 009 lo 
tomado par» refioar. 
Desde el Io de Enero se han impor 
tadn por los puertos del Atlántico 
401 855 toneladas. En el mismo perí 
do 0«d aRo pasado se importaron 506 
mil 602 toneladas. L a disminución de 
164 747 toneladas ae debe principal 
mente á qoe Coba ha eetado goardan 
do sus azúcares este año, habiéndose 
recibido hasta hoy de esta proceden 
ola 90 000 roneladaa meooR qoe el aüo 
pasado. Loa arribos de Bnropa han 
disminuido también considerablemen-
te. 
No se ha operado todavía con azúca-
res de la nueva cosecha de Java. Loa 
agrioultorea no quieren veuder á loa 
preoioa actuales, y loa embarcadores 
que compraron á más de lo qne ahora 
podrían obtener, prefieren aguardar 
antea de vender con una pérdida segu-
ra. Hay vendedorea para embarque en 
Junio y Julio y 8Ú0 más tarde, á 8*. 6 i. 
costo y fíete, pero loa compradorea de 
este pala no se manifiestan deseosos de 
operar. E n cambio, hay alguna deman 
da para los paíaea del Este. Mo eatos 
últimoa aüoa ae ha desarrollado de un 
modo rápido el consumo d e a s ú i a r d e 
Sil A 
C A S A F R A N C E S A . 
CONMEMORACION DE L A R E P U B L I C A . 
Avisamos á nuestra dist inguida clientela y a l p ú b l i c o en general, que 
acabamos de recibir los ú l t i m o s modelos de Sombreros de las m á s acredita-
das casas de l 'arls , y grandes novedades de P a r í s , Londres y New Yorlc, 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran casa Leofy, 
el corset ar i s tocrát ico que tanto suceso h a tenido en P a r í s se hace ó l a medi -
da . Nuestro p r i n c i p a l objeto es vender m acho y burato, P r e c i ó s muy libe-
rales en obsequio d l a R e p ú b l i c a C u b a n a . 
33Í3 
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Java en la China, el Japón, Australia, 
etc., y oomo la demanda de los Estados 
Unidos disminuye á medida que au-
menta la producción de Cuba, los ha-
cendados de Java dedican mayor aten-
ción eada día á esos nuevos mercados 
oeroanos. 
Refinado.—Qon el fin de aprovechar 
da las ventajas que el antiguo sistema 
dé ventas daba á los compradores, se 
apresuraron éatos á retirar el sábado 
casi todo el azúcar que tenían guarda-
do, dando ai mismo tiempo más órde-
nes para entrega inmediata. E l lunes 
por la mañana comenzó á regir el nue-
vo plan de ventas, y con tal motivo re-
dojeron los refinadores sus ootizaciones 
5 puntos, resultando el granulado á 
4 75; ea decir, que dejaron los precios 
prácticamente ain cambio. Dsapnóa de 
la gran actividad del sábado pasado, 
ha habido poca demanda en esta sema-
na y cierra el marcado quieto, pero 
firme. 
LA. FAMILIA DE KRUG1R 
París 15 da A6r¿í.—La prensa ingle-
sa se estuerza en propalar que la ma-
yor parte de los hijos y nietos de Kru-
ger han hecho juramento de sumisión 
al gobierno británico. 
L a verdad ea otra. Un periódico pu-
blica el siguiente cuadro de la familia 
del Presidente Kroger, oon indicacio-
nes sobre la suerte actual de sus hijoa, 
yernos y nietos. 
E l Presí ienta Kruger tiene cuatro 
hijoa que son: 
I Gaspar Jaa-Hendrik. Se enenen-
tra en los ocmandoa, peleando contra 
loa iugleáea. Ha sido herido variaa 
veces y por efecto fie las fiebres se ha-
lla muy desmejorado, al extremo de 
parecer más viejo qne au padre. Gas-
par tiene tres hijos. 1? Stephanus, está 
oon el general Delarey. 2o Eietter, Ofc-
yó enfermó en el comando, fué captu-
rado por los ingleses v prestó juramen-
to de neotralidad. 3o Gaspar, dgoe 
peleando al lado da au padre. 
I I jAü-Adrian. 8a halla todavía en 
los comandos. Tavo tros hijos loa oua-
lea han sufrido ana muerte gloriosa en 
la campaña actual. 
I I I Piet Kroger se halla prisionero 
en ia isla daCeilán. 
I V Tj^ard-Andriea Potrus. Sra de 
fioostituoión muy débil. Se rindió e! 
13 de Septieaibre á loa inglesa y mu-
llo poco despaéá en Pretoria. 
E l Presiaente además tiene seis 
}eróos• ^ 
I Ohmtolfee Toucie: muerto, del 
cual hay un hijastro, Pietter Perrit, 
que se halla ea loa comando?. 
I I Tennis Eloff, oon un hijo. Loa doa 
eatan peleando. 
IÍI Prederiok Ohriatoffe Eloff. Este 
oon objeto da asistir á la señor» de 
Kr;>jer hasta el momento de en muer-
te tovo qae prestar jíu'ameoto de 
neutralidad. Su üijo Gareí J . Bloft 
cayó prisionaro en la toma de Mafe-
kioer. 
i V Jerrit HHoff, tiene dos hijoa Fre-
derick y Stephanue. E l padre y el 
mayor de loa hijoa eetá en los coman-
dos, el o tío hi jo ea el aearetario de su 
abuelo Pablo Kruger el Presidente. 
V Piet Smith. Se encuentra en los 
comandos. Tuvo on hijo que murió 
en la campaña. 
V I Koos Malan. Muerto por el eae-
mi(»o. 
Tota! 23, entre hijoa, yernos y nie 
tos. De esoa 23, aeis han muerto con 
gloria ante el enemigo, uno ha muerto 
de enfermedad arrancado del coman-
do; doa han prestado jatameoto de 
neutralidad y diez oontiaaan comba-
tiendo por su patria. 
LA FABRICACION D3 BILLETES 
DB BANCO INGLESES 
La policía secreta de Londres conti-
núa oon buen resultado los arrestos 
relacionados con la falsifioaoión de bi-
lletes de cinco libras esterlinas del Ban-
co de Inglaterra. 
Las personas máa recientemente 
arrestadas son las que ayudan á los 
falsificadores cayos billetes hacen cir-
cular. 
Tómese ahora qae la mayor parta de 
los billetes falsos hayan circulado en 
las apuestas que se hacen en las carre-
ras de caballos, quedando el reato re-
partido entre el público en general y 
algunos en el extranjero. 
La policía sabe que la falaifloaolón 
faé hecha en Londres, pero por más 
que se trabaja no ee ha podido dar aún 
oon el punto en donde deben estar los 
cliohóa. 
L a l e y d e l e m b o d o 
Derechos de importación en los Es-
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
tripa $ 35.03 „ „ f> 
Tabaco torcido. $ 450.00 ,, „ „ 
más 25 pg ad val. 
Tabaco en picadura.. $ 50.0J laa 100 Ibs. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. gtlón. 
Miel de pursa h i8ta 56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar ha?ta el núme-
ro i2, pol. 9 a $ OOOl'tíSj libra. 
Derechos de importación en Cuba. 
ANTES AHORA 
Oro Es. los 100 ka. ^ureney 










EL TiiiOTO EN iEKOO 
De un periódico de la capital mexi-
cana tomamos loa sigaientes detalles 
del terremoto allí ocurrido reciente-
mente: 
E l viernes 18 de Abril, faltando diez 
minutos para las ocho de la noche, se 
sintió en esta capital un fuerte temblor 
oscilatorio que oanaó grandísima alar-
ma entre loa habitantes de la Metrópo-
li, á consecuencia de la intensidad 
del primer movimiento que faé una 
brusca sacudida oomo muy pocas ve-
cea ae h» aufrido. 
Loa datos que proporcionó el Obser-
vatorio Meteorológico Centra!, á nues-
tros reporforí ann loa 8ignlent«e: á las 
7 horas 50 mioutoa p. m- on fortí«imo 
temblor de tierra oscilatorio, de W. á 
S. B. cambiando deapaés el movimien-
to de W. á Bate. La duraolón del fenó-
meno eeiamieo faé de ¡UN MINUTO Y 
TREINTA, SEGUNDOS! Per haberse sa-
lido de la plancha de arena, el péndulo 
de bala del seismógrafo del übatjva-
torio, á ooneeonenaia del movimiento 
qué faé muy intenao, no se formó nin-
gona figura regolar ea la marmaja. 
Bate dato se refiere á laa curvas qne 
traza nn péndulo sobre ana plancha 
cabierta de arena, laa cuales por su 
extensión dan una idea del movimiento 
qae se ha operado en la tierra. Cuan 
do el temblor ea muy intenso el pén-
dulo se agita de una manera irregular 
y desordenada. 
LOS DESTROZOS 
E n la calle del Cipréa se abrió nna 
gran cuartead ura en el pa vi miento y 
mucha gente permanecía bastante 
tiempo presenciando U grieta. 
O N T 
ímpctrladftres de y ' m s y proiliífíos gallegos. 
XToioss r e i S t t o r e s de U s m a r c a s L a V i ñ a (¿al lega, F I L I J A B O A y 
A X i T O M I N O , prooedsxit * U s a f a m a d a s v i ñ a s de l r l V E R O I>E ¿TIA y 
d s l í lSO; de l a e r s d i t a d o v i n o RIOJA MEÜüC ptocedeote de l a c o a e c h a r f © 
3os S r e s . F f r n ^ n d ' . z , H e r e d i a y C? da J^cgrcfic. M a n t e q u i l l a L a Su iza G a -
llega. Oo stantsmfent J r e c i b i m o s j a m o n e s , Jacosses, etc, y c h 3 4 ¿ « * « m 6 r -
c» L ÍL L U G - U E s ^ , ©n m a n t e c a y c n t a d o s 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 - T e l é f o n o 4 8 0 
o 748 alt 26?-V Ha? 
En diferentes pantos de la ciudad 8€ 
desunieron los anillos de la gran tobe-
baria para introducción del agua po-
table de la oiadad y por el Salto del 
Agaa. se desperdició nna gran canti-
dad del precioso líquido. 
E l cable de los tranvías eléctricos se 
reventó en diversos logares ooaeionan-
do interrupciones mientras se reparaba 
el desperfecto. 
PBEJUIOIOS EN LAS OEISTALBRIAS 
Como el primer movimiento del tem-
blor faé inteosídmo, como hace mucho 
tiempo no se registraba en México uno 
igual, en las cristalerías principales 
del centro en donde se acostumbra te-
ner colgadas las grandes arañas y 
lámparas, hubo el perjuicio conaigoien-
tef pues al balanaearse por efecto del 
fenómeno, chocaron anas contra otras, 
causándose aerioa desperfectos. 
F S S N T B Á PALACIO 
E l pánico de loa transeúntes, frente 
al Palacio Naoicnal, faé indeaoripti. 
ble. Mncboa se arrodillaban y pedían 
perdón á gritoa, otros corrían presas 
del mayor terror, y otroa permanecían 
de pie, indiferentes en apariencia al 
amedrentador suceso, pero en realidad 
embargados de eapssto. 
OUABTBADUEAS EN PALACIO 
Anoche mismo se hizo nna visita de 
inapeooión á varios de los departamen-
tos del Palacio Nacional} y se descubrió 
que los muroa interiores de la Mayoría 
de Plasa sofrieron varias cuarteado-
ras, lo mismo qae, algunos de la Co* 
mandanoia Militar. 
Finalmente, en el mismo Palacio la 
fuerte oaoilaotón experimeofada, hizo 
que la lámpara de la puerta central 
del edificio se meciera tanto, que 
pooo faltó para que tocara laa colum-
nas del arco de coya clave pande. 
GRIETAS EN LOS PAVIMENTOS 
CToa de laa grietas máa grandes que 
ae han abierto con motivo del temblor 
ea la qne existe en la ex-garita de San 
Lázaro. Cabe un hombre por la aber-
tura y es tan profunda la grieta que 
no se le ha podido encontrar el fin. 
Otras grietaa también notables son 
las qus se abrieron en el Paente del 
Bey y oa'lejón de la Santa Escuela. 
En el orocero de las oaüea 3' y 4' 
Anchas y Arcos de Belén, se abrió ana 
grieta de cnatro metros de extensión 
en el pavimento. 
E n la plazuela de San Juan se abrió 
otra grieta de ocho metros de exten-
sión de Norte á Sur y de seis metros 
de Oriente á Poniente, qne faé la ad-
miración de todos loa tranaeuntes. 
VASIOS DESPLOMES 
E n la casa número 3 del callejón de 
Pajaritos se desplomó un techo de nna 
pieza de la vivienda número I I , habi-
tada por la familia del señar doa J x-é 
Carmen Sánchez, la cual, afortanuda-
mente, salió tan luego como aiotió el 
movimiento, y no se registró ninguia 
det*hracia personal. 
L a piedra que servía de clave á la 
puerta de la fonda L a Favctita, esta-
biaoida en la 2a calle Ancht», se des-
prendió sin causar desgracias persona-
les. 
L a fachada de la casa número 1 de 
la calle de Victoria, qne oon otros tem-
blores había sofrido seriaa cuarteado-
ras, está á punto de desplomarse, pues 
laa grietas se han ensaoohado de una 
manera alarmante. 
E n la vivienda número 32 de la cesa 
16 de la calle de Chiquihuiteras, habi-
tación del señor don Luis Martínez, se 
desprendió el enjarre en dos metros 
en oirounferencia, sin causar desgra-
cias personales. 
También se sintieron temblores de 
tierra en Puebla y otras localidades. 
é 
I 
@ - I H .Él M M @ W . 
La mas eficaz y c ien t í f ica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, ^ 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan .S; 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. W 
m K G T J j V T K Á S U M E D I C O ? 
En todas laa Farmacias. \ | 
Ar por mayor. Droguería "AMERICANA." GAL1ANO 129, HABANA 
L A C T O - I V ! A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
c 737 
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FONC1ÜK POR TARDA». 
E S T R E N O E S T R E N O 
A. l a s 8 y 1 0 
S I Juicio Cral 
A l a s 9 7 l O 
i strtEO de la zarzuela en un aoto 
E l T i r a d o r d e P a l o m a s 
• l a s l O y l O 
: L O S -Afr icanis ta» 
Precies por ia tanda 
Qrilléi ain entrada . . . , , . , . . . . , , $ 2 00 
Pfeloos «in i d e m . . . . . . . . . . . . . . . i 25 
Lnuaet&oon entrada.......iaaBaa o 50 
Bntacaoonldem..... o 50 
Asiento ae tenahh. . . . 0 35 
Idem ae Parauo . . . . . , o 30 
Kíntrada g e n e r a l . . . , n 3Q 
Idem á tertnii» 6 parauo..... 0 20 
E t la presente stmant 
Doloretea 
T A N D A S - T 
U . (596 
T A N D A S 
1 M ' 
3?L D O M I N G O 
GRAN MATINEE DEDICADA A L O i NIÑOS 
P a r a las Fiestas de l a R e p ú b l i c a y Bailes de las Flores 
Teléfono 
,TJ~IlNr.A. G O I M I I P O S T I E L A . 
ha recibido grandiosos enrtidos de 
exqnisitas telas propias para) la es-
tación. H a y de todos preeiop, muy 
redneídos. 
KansnkP, Céfiros, Organdíes, Se-
dalinas, Muselinas bordadas blan-
cas y de color, Yervillas, Dimitye, 
Granadinas, 
Sorahs de algodón floreados, V i -
cbys. Percales franceses, preciosos 
dibujos en Olanes, Piqués blancos 
y de color. 
Alpacas de colores y negras. Dr i -
les blancos y de color, Holanda ma-
llorquína. Irlanda para caaiisas de 
hilo y algodón, bonitos colores. 
Medias bordadas de hilo de color 
y negras, para señoras, cabaPeros y 
niños, Pañuelos de hilo de color y 
blancos. 
Sábanas de baño. Paños de sillón 
bordados, Tapetes de paño y de 
Eeps, Colgaduras, Yutes, Raps y 
Brocateles de algodón y seda, 
Damasco de lana y algodón, Ore-
tonas, Zarazas, Sobrecamas de hilo 
y algodón. Alfombras de todos ta-
maños, Colchonetas. 
Gran surtido de SEDAS desde 
40 CENTAVOS en adelante; é i n -
finidad de artículos de novedad, á 
precios S U M A M E N T E BARATOS 
encontrará en 
L A G R A N S E N O P A . 
o 6̂ 7 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p ó r t e l a . 
i4-19 
Mayo 2 de 1902. 
el sEioii mm mm 
El Preeidente del Oasino Espa-
ñol de Oienfaegos, nuestro queriüo 
amigo el señor don Lnls Atmada, 
ha recibido del Presidente de l a ü e -
pública el sigoiente telegrama, 
aceptando, si el tiempo se lo per-
mite, la invitación que le ha dir igi-
do á nombre de la patriótica socie-
dad. Posteriormente llegó nn nue^ 
TO telegrama fijando para el día 5 
la llegada á la Perla del Sar del se-
ñor Estrada Palma: 
Armaba. —Colonis Española 
Cienfaeges. 
M a n z a n i l l o 2 9 
Me Eisnto pwfcmdamsnta agraSacido 
per profunda adhesión 7 frases cariñosas. 
Si dentro de las veinticnatro horas de 
permaneiioia en Oienínegos, hubiera 
tiempo para tma dsmostraoiÓD, senoilla» 
modesta.por parte Colonia Española, acep-
tóla desde Insgo con el mayor placer. 
E s t r a d a P a l m a , 
N E C R _ 
A la avanzada edad de 83 años, fa-
lleció el 28 del mes anterior, en Pra-
vía, el opaiento propietario D. Manael 
BsnceB, hermano de nuestro diatia* 
gaido amigo D. Jaan Antonio, ooaooi-
do banqaero da esta plaza. 
E l Br. Banoes faé ano de los gran-
des eoraerolantes en tabaco en ésta, 
donde residió muchos años, y fundador 
de la acreditada fábrica de Tabacos 
Eenry Clay. 
Haoe lo menos 30 aStoa que se retiró 
é la Villa donde ha falleoido, siendo 
muy querido y respetado po? toda 
aquella sociedad, por sus bondades y 
por el amparo que prestaba á muohí-
simas familias en el fomento de su gran 
fortuna. 
Descanse en paz el que fué modelo 
4e caballerosidad y reciban los afligi-
dos hijos y hermanos residentes en San 
Eamón de Oandamo y especialmente 
nuestro respetable amigo D. Juan Ban-
oes y su sobrino D, José, nuestro más 
sentido pésame. 
E M R A T A 
Entre otras de poca Importancia que 
no recogemos, se ha deslizado una 
errata en la sección de ' •La Prensa*' 
del DIABIO, que nos importa salvar. 
E n el suelto contestando á L a Dis-
ensión, donde dice: asesinato" de-
be leerse: ese asesinato. 
ASÜNT0S_?ÁEI0S . 
LO DE SAN JUAN Y MARTÍNEZ 
E l Secretario de Justicia, que ha-
bía pasado un telegrama al Presiden, 
te do la Audiencia de Pinar del Bio 
para que ordenase al juez de instruo 
ción de aquella ciudad, que desplega 
ee el mayor celo y actividad en el es 
olareclmiento del criman perpetrado 
en la persona de don José Vega Per 
pández, Presidente de la Colonia E s -
pañola de San Juan y Martínez, dado 
el interés que tiene el gobierno en ave 
riguar quienes son los autores, recibió 
ayer el telegrama siguiente: 
Pinar del Rio, Mayo Io de 1902. 
Secretario de Justicia. 
Habana. 
E l juez de instrucción, señor Pagés 
me dice que ha detenido á nn indiví 
dúo, al parecer complicado en el ase 
elnato de Vega, y que ee persigne á 
Jos des mulatos autores del delito, cu 
yas señas en mucha parte se cono 
cen y». 
Calle, Presidente de la Audiencia. 
INDULTOS 
E l Gobernador Militar de la Isla ha 
indultado á los penados Lorenzo Nne 
va, Luis Siñsria y Brmel O. Westall 
BBNUNGIAS 
Han sido aceptadas laa renuncias 
que de los cargos de Magistrados su 
plentes de la Audieaoia de la Habana 
y Santa Olara presentaron loa señores 
don Nioaaio Estrada Mora y don B>i 
cardo Pusté» 
LA BANDERA ESPAÑOLA 
EN PINAR DEL RIO 
E n la sesión celebrada por la Jonta 
de Festejos de Pinar del Rio, la noche 
del viernes último, propuso el sañor 
don José Antonio Oaiñaa, que en las 
próximas fiestaa la bandera de E s p a -
ña pudiera adornar junto con la cuba 
na los edificios cuyos dueños así lo de 
eeen y figurar también unida á ésta en 
la procesión civíca que ha de celebrar-
fie el tercer día de las fiestas. 
Por unanimidad fué aprobada la 
proposición del señor Oaiflas. 
REOAUDAOIÓN MüNIOIPAIi 
E l día 1? recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
S8.01U45. 
DIVIDENDO 
L a Jauta Directiva de la "The Ga-
bán üentral Railwaya Limited," ha 
acordado repartir un dividendo sobre 
las acciones preferentes de la misma, 
6 razón de cinco chelines dos y un 
peniqaes por acoióo, por cuenta de las 
utilidades del año social que termina-
rá ea 30 de Janio próximo. 
LA EVACUACION 
A las once de la mañana del miérco-
les se embarcaron en el vapor Santiago 
las fuerzas de caballería americana 
exiatentea en loa cuarteles de Paso 
Oaballos, Oienfuegos, ascendentes á 
22{> hombres. 
E n el remolcador Kearney faeroa á 
despedirlas el Alcalde municipal de 
aquella ciudad, general Esquerra, al-
gunos concejales y otras personas. 
E n Pasa Caballos quedan 200 hom-
brea de artillería. 
FESTFJ0S EN O ' R E I L L Y 
Anoche tuvo efecto la junta general 
de vecinos de esta calle, y la Comisión 
dió cuenta de que la Empresa sólo fa. 
cílitaba 150 luces eléctricas de á cuatro 
bujías, con io cual era imposible la ilu-
minación completa del trayecto y arco, 
y que no podía abordar á otro alambra-
do por lo costoso que resultaría el ten-
dido de cañerías, Y la junta resolvió 
Bubdividiree por cuadras y que óátas 
pusiesen el alumbrado qua mejor les 
conviniere, puesto que existen sobra-
dos recursos cobrados, y los vecinos se 
prometen,reforzar la recolecta si hioie-
se falta, 
Acordó igualoieate la junta que la 
Comisión que continúa en funciones, 
reciba dé cada subcomisión una parte 
de sus fondos, la que estime conve-
niente, para la construcción del arco 
en ía plaza de Santa Catalina. 
EVACUACIÓN 
Ayer ee embarcaron para New York 
á bordo del vapor americano Bavanay 
30 soldados del ejército interventor. 
ON C A D l V E R 
E l vapor correo español Ciuáai de 
Oádiz, que fondeó en puerto ayer, trajo 
á su bordo el cadáver del que en vida 
fué D. Ffanoisoo Cortina Esmos. 
ORDEN 
E l general Wood ha dictado nna or-
den concediendo á loa Jueces munici-
pales el nao grátia del telégrafo, para 
todos loa asuntos del servicio. 
L A Z á F R A E N L A S V I L L A S 
Han terminado con tola felicidad 
sus tareas de corte de cañas, las colo-
nias " L a Legua48 y "Dortioés" del 
Central "Caracas"; "Estrada" y el 
«Mogote" del Central "Santa Teresa*; 
'Cometa", "Niágara" y "Dolores" del 
Central "Andreita", "San Juan da laa 
Yeras4' del Central "Santa María" y 
Colonias4' del Central "San Francis-
co". 
REGALO DE TABACOS 
Loa señores Rabell, Costa y Compa-
ñía, dueños de la acreditada marca de 
tabacos Borneo y Julieta, han ofrecido 
á la Comisión del Centro de Veteranos 
encargada de organisar el banquete 
en honor del general Wood, todos los 
tabacos que han de servirse eaa no-
che. 
A loa dueños del Hotel y Restaurant, 
JSt Telégrafo, á cuyo cargo está el ban-
quete, se Íes ha hecho, para que así 
lo trasmitan á dicha Comisión, tan 
valioso ofrecimiento. 
A LOS MAESTROS D E L I S T B R I O R 
Se nos ruega que avisemos por este 
medio á todos los maestros del interior, 
se sirvan reunir y remitir, á la mayor 
brevedad, su óbolo para la compra de 
la escribanía, pluma y álbum, destina-
dos como ofrenda del Magisterio pú-
blico al primer Presidente de la Repú-
blica de Cuba, pues, queda escaso 
tiempo para llevar á la práctica dicha 
demostración. 
Fueden remitir loa 10 ots. amerioanoa 
15 ots. plata española, á los puatoa 
siguientes: Aguiar 68̂  Junta de Edu-
caoión; Habana 153, Asociación de 
Maestros; y á Saarez 124, redacción de 
la revista "Luz y Caballero." 
C O M ' L á C l D O 
Habana, Mayo 1? de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DS LA MARINA. 
Muy distinguido Sr. mío: 
Ruego á usted se sirva concederme 
el favor de publicaren el periódico de 
su digna direocióo, que la única Comi-
sión autorizada por el Comité Nacio-
nal Cubano del Príncipe, para reco-
lectar fondos, oon que sufragar los 
gastos que ocasionen las fiestas, que 
ha acordado celebrar por el adveni-
miento de la República 'y constitución 
de su primer Gobierno, está formada 
por los seüorea Ldo. Uranio J . Dobo, 
como Presidente; Ldo. Antonio Arjo-
oa, como Tesorero; y como Vocales: 
Rafael de la Torce, Tomás Milián, Va-
lentía Rivero, Zaoaríaa Campos, Au-
relio Casas, Delfín Soler, Aquilino Ce-
dré y Francisco Moguerol, y como Se-
cretario, el que tiene la honra de dtri-
girse á usted y ofrecerle el testimonio 
Je su agradecimiento, b. s. m. 
Juan Berea Ferrant 
BARRIO DE GUADALUPE 
Janta de vecinos 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio á todos loa vecinos 
del barrio del barrio de Cuadalupe 
sea cual fuere su filiación política, ra 
za y condiciones á que pertenezcan, 
en loa que comprenden á los industria 
lea, comerciantes y obreros de dicho 
barrio, para la junta que ha de tener 
efecto la noche del viernes, 2, del en 
trante mes de Mayo, á laa ocho de la 
noche, en San Nicolás 125, para dar 
cuenta de la recolecta hecha, así como 
para que la Comisión de festejos dé 
cuenta con su cometido, proponiendo 
la que ha de llevarse á efeato, si así 
lo estiman conforme los expresados 
vecinos eoucarrentea á la junta y otros 
particulares alusivos á la implatación 
de nuestra anhelada República, ro-
gándolea la asistencia al acto para lo 
que se interesa. 
Habana 20 de Abril de 1903. 
Jeséde J . Masinoj Secretario. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de 8an J u m de Dios 
E n segión celebrada anoche por este 
comité, resaltó electa la siguiente D i 
reotiva y delegadoa por mayoría de 
votos: 
Presidentes de honor: Ldo. Alfredo 
Zayaa y Ldo. Francisco Chenard. 
Presidente: Dr. Emilio Pardiñas. 
Vices: Dr, José I . Terral baa doctor 
Antonio G. Pérez, señor Benito L a 
guardia, señor Juan Antonio Laaa, 
doctor Manuel Larrañag». 
Secretario: Señor Ramón Jollá 
Moró. 
Vices: Dr. Eduardo Moreno, señor 
Juan Savau Quintero, señor P. Morel 
Rivero. 
Tesorero: Sr. Joeó C. Baltrons. 
Comité del barrio de San Nicolás 
Candidatura electa por este Comité 
la noche del 28 del actual en su Junta 
de reorganización. 
Presidentes de honor: Ldo. Alfredo 
Zayaa Alfonso, Dr. Ramón González 
Arengo y Ldo. Antonio Gonzalo Pérez 
Presidente efectivo: D. Pío Vidal 
Diaz. 
ViceP: D. Acgel Ramírez de la Cruz, 
D. Joeó Urqnijo Muñoz, D. Hilario Ra-
ventóa y D. Francisco Díaz 
Secretarle: D. Pranoiaeo Rivero H i -
dalgo. 
Vice: D. Rafael González Padrón. 
Tesorero: D. José de la Luz Alvarez. 
Vice: D Adriano Vega Alcántara. 
De egados á la Convención: D. Pío 
Vidal y Diaz, D. Angel R ^ í r e z de la 
Oraz. D. Fcanoísoo Rivero ó Hidalgo. 
D. Fransisco Diaz y Diaz y 3G vo-
oalea. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anocb.9. 
Washington, Mayo 1? 
MAS D E C L A R A C I O N 6 1 3 . 
Habiendo preguntado el Senador Piatt, 
presidente de la Comisión de Asantes 
Extranjeros del Senado, si era cierta la 
aseverasión de que, en caso de hacerse 
alguna concesión arancelaria á favor de 
los prodnotos cubanos, se hallaría el 
Trust en aptitud de obligar á aquellos á 
concederle tales ventajas en los precios 
que la citada compañía sería la que se 
aprovecharía de todo el benoñoio de la 
concesión. Contestóle Mr. Havemeyer 
que el Trust no podrá jamás obligar á 
los hacendados cubanos á aceptar sus 
precios y, por consiguiente, son quienes 
recibirán todo el beneñoio de la reduc-
ción que se haga en los dere&hos. 
Agregó Mr. Havemeyer que, desde el 
23 del pasado mes de Abril no había 
pedido el Trust comprar un sólo saco de 
azúoaren Cuba, á eonsesuench del re-
traimiento de los vendedores, quienes» en 
yista de las mayores probabilidadea de 
conseguir concesiones arancelarlas en los 
Estados Unidos y de las noticias de Ham-
burgo, relativas á una reducción ea las 
siembras de remolacha, se han retirado 
del mercado y aguardan para vendsr que 
se defina mejor la situación. 
R B B L E C O I O N . 
Mr. Hendereon ha sido reelecto Presi-
dente de la Cámara de Representantes. 
De hoy. 
New York, Mayo 2, 
N U E V A C O M P A Ñ I A 
Fi f iRROCARSÍLBRA 
Ha sido inscripta en Tp§ntonf New 
Jersey, oon un capital de quinientos mil 
pesos y bajo la denominación de ''Com-
pañía Ferrooarrilera de Cuba," una nue-
va sociedad qus se propone construir un 
errocarrll de Alto Cedro á la bahía de 
Ñipe. 
Washington, Mayo 2. 
L A D E U D A P U B L I C A . 
La deuda de los Estados Unidos ha 
tenido, durante el pasado mes, una dis-
minución de $1613,356, 
Copenhague, Mayo 2. 
L A R E V O L U C I O N E N R U S I A 
Según noticias que publica el "Politi-
kens'* de esta ciudad, se ha sublevado to-
da la población rural de las comarcas en-
tre Mosccw y "Wiadimir y ha habido varios 
sangrientos encuentros entre los revolto-
soe y las tropas, siendo muy considerable 
el número de muertos y heridos de ambas 
partes. 
G R A V E SINTOMA 
Un regimiento de cosacos se negó á 
cargar contra los amotinados. 
C A S T I L L O Q U E M A D O 
Los campesinos sublevados han quema-
do el célebre castillo que poseía el gran 
duque Alejandro de Oldenbargo. en las 
cercanías de Voroneji perdiéndose todas 
las pracicsas obras artísticas que contenía 
dicho castillo. 
I N Q U I E T U D 
La inquietud que demuestran las altos 
fancionarios del gobierno, indioa muy á 
las claras la importancia de la revolución 
que acaba de estallaren la parte cgeridio-
nal de Rusia* 
Melbonrne, May^ 2. 
D I M I S I O N 
El gabinete australiano ha renunciado 
en masa> 
Nneva York, Mayo 2 
MR M A R T I N B T T I 
Monseñor Martinetti, legado apostólico 
en les Estados Unidos, ha sido llamado á 
Nueva York, Mayo 2. 
H U E L G A S 
Ayer se declararon en huelga diver-
sos gremios en varias ciudades de les Es-
tados Unidos, siendo la mayor la de Pitts-
burgo, Pa. en la oual dejaron el trabajo 
unos 8.000 obreros. 
Londres, Mayo 2. 
L A F I E S T A D E L TRABAJO 
Se ha efectuado en medio de la mayor 
quietud la fiesta del trabajo en toda Eu-
ropa; en España los socialistas han cele-
brado mitins en muchas de las grandes 
ciudades y los oradores ea- general han 
recomendado á los obreros que guardaran 
una actitud pasiva. 
Pretoria, Mayo 2. 
DISCUTISNDO LA. PAZ 
Dícese que á pesar de haberse discuti-
do coa mucho acaloramiento ea la mayor 
parte de los campamentos de los bosrs 
las condioiones propuestas por Inglaterra, 
la opinión general se inclina á la paz, cu-
yos partidarios es casi soguro vencerán 
en el plebiscito. 
Washington, Mayo 2 
R E P R E S E N T A C I O N imTriA 
D I P L O M A T I C A 
La Comisión de la Cámara da Repre-
sentantes ha informado favorablemente 
acerca del proyecto de ley relativo á la 
representación diplomática de los Estados 
Unidos en Cuba. 
En dicho informe se aprueba el nom-
bramiento de un ministro, dos Secreta-
rios de Legación, un Cónsul General en 
la Habana y Cónsules en Cienfue^os y 
Santiaeo de Cuba; pero reluce á $10 000 
el sueldo del Erabajakr que la Comisión 
del Senado había fijado en $12 000. 
Su d e s c í i b r i m i e n t o de que " l i a e l e c t r i c i d a d ea l a base de l a 
v i d a , " n o es nada n u e v o . E l D r . M c L a u g h U a l o r e c l a m a 
E n l i b r o s escr i tos hace t r e s a ñ o s d e a m e s t r a l a i n í l n e a c i a 
de l a e l e s t r i e i d a d en l a v i d a h u m a n a . E d a d avanzada 
puede ser desafiada. P o r m e d i o d e l m é t o d o d e l D o c t o r 
M c l i a u g l i l i n l a e l e c t r i c i d a d puede usarse p a r a r e n o v a r 
l a v i d a y j u v e n t u d y p r o t e g e ? e l c u e r p o de las e n f e r m e -
dades. K ó t e n s e las comparac iones e n t r e l a^ t e o r í a s n u e -
vas d e l Profesor L o e b y las t e o r í a s v ie jas d e l D o c t o r 
M c L a u g h l m . 
El Profesor Loeb, de la Universidad de Chicago, annnoia que re-
cientemente ha descubierto qae la electricidad era la base de la vida. 
Dijo qae el movimiento del corazón era debido á la electricidad en el 
caerpo y no al calor en éste. 
Una parte de loa alimentos es' transformada en energía eléstrica 
qae á sa vez dá energía á los máscalos y órganos del caerpo. 
E l ananciamiento de qae la electricidad y nó el calor es la vida, es 
el ooimo de los experimentos del profesor Loab y los caaíe3 se han ex-
tendido por espacio de diez años. E^tos resaltados—diee él—van á 
trastornar machos de los libros de texto de la enseñanza de fisiología, 
esto es, van á demostrar el engaño de la medioini según es aplicada 
por el módico de hoy día. 
Washington, Mayo 2 
NO T I B N H R E S P O N S A B I L I D A D 
E l Gobierno no envió orden alguna al 
general Ohaffee indicándole la línea de 
conducta que tanto éste general como 
Smith, debían observar en la insurrec-
ción de Samar; por lo tanto, no es res 
ponsable de loa crímenes cometidos por 
el último de estos generales. 
París, Mayo 2 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el célebre novelista Javier 
de Montepia« 
Lisboa, Mayo 2 
D B S O R D H N E 3 
A consecuencia de unos alborotos pro 
duoidos por los estudiantes se ha cerrado 
la Universidad de Coimbra* 
Los alborotadores atacaron á la policía, 
que restableció el orden, resultando del 
conñ icto dog estudiantes heridos. 
Washington, Mayo 2, 
H A V E ü í B Y B R Y T E 1 L L E B 
El senador Taller hizo ayer á Mr. Ha-
vemeyer la siguiente pregunta: Si ol 
mercado de Inglaterra es tm~ bueno para 
el azúcar cubano, z 5Ómo es que Cuba no 
ha buscado ese mercade? 
A dicha pregunta contestó UT. Have-
meyer de este modc: "Porque el azúcar 
de remolacha puede ccnsssrulrss del mer-
cado alemán á un tipo de ñets mucho más 
bajo." 
Eatificó Mr. Havemeyer au anterior 
declaración de que el mercado da los Es-
tados Unidos no es el único para los azú 
cares de Cuba; pero que debido á la posi-
ción geográfica de la Isls, se ha hecho e 
mercado amaricano el principal para los 
frutos de Cuba, la cual en años anteriores 
exportaba grandes cantidades de azúoar á 
Inglaterra, no haciéndolo noy por ser más 
favorables los ñetss á los Ejtados Unidos 
qr»e á Europa. 
[oyíiBieito larltliao 
V A P O R E S C O R R E O S 
E l vapor correo Montevideo, llegó á Cá-
diz sin novedad á las cinco de la mañana 
da hoy. 
Hoy á las diez de la mañana entró eq 
puerto el vapor correo español Alfonso X l t 
procedente de Santandor y Ooruña, condu-
ciendo carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L MASGOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Gayo Hueso, el vapor americano Mas* 
cotte, con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E . S. R U S S E L L 
Ayer tarde salió para Mobila el remolca-
dor E S. husseli, en lastre. 
S. L . COLLEN 
También para Mobila salió ayer tarde el 
lanchón americano S. L. CoV.en. 
E L HA VA NA 
Con c^rga y pasajeros salió ayer para 
Nueva York, él vapor americano Havina, 
CIKCASSIAN PRINOE 
En lastre, entró en puerto hoy el vapor 
inglés üircassim Prince procedente de F l -
jadelña. 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor español Ciudad de Cádis impor-
tó dé las Palmas de Gran Canaria 662 pe-
sos plata española para D. Joeó Crespo y 
600 pesos también en plata española, con-* 
signados á la orden. 
C A . S A 3 D 3 C A M B I O . 
Plata española de V7J á 78 V. 
Calderilla de 7iH á 76¿ V. 
Billetes B. Español . , de ó i á 5 | V. 
Oroamericano contra 
español , 
Oro americano contra ( d 3gL . AQ p 
plata española 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
E l peso americano en ¿ d á ^ v 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Mayo 2 de 1902. 
de 9| á 10 P. 
E l e c t o sobre lo s hombres , d e l t r a t a m i e n t o d e l D r . M c L a n g h l m 
Esto va de acuerdo con la enseñanza del Dr. McLaaghliQ, qae 
ha estado impresa por espacio de diez años, el Dr . McLanghl in ha 
estudiado estos puntos por espacio de veinte años y ha hecho sus obser-
vaciones en casos de tratamientos personales. 
En su libro escrito haca tres años (ea sas notas en la introduccióa) 
dice; ^Espero a ú a mayores resaltados para demostrar mi acerción que 
a electricidad es la base de toda vitalidad animal, y que sin ella no 
podríamos vivir ." 
En otra parte de su libro dice y da una solución comprensiva en el 
problema del calor que la que da el profesor Loeb, el Dr, McLanghlin 
dice "La qae comemos es recibido en el es tómago como un combustible 
tal como reciba una estafa el carbón. La acción química producida por 
los ingos y gasea del estómago en el caerpo, quema la al imentación y 
causa un calor carbónico. B i te calor es electricidad, es forzado en los 
nervios y órganos vitales, y es su vida." 
Más adelante dice el Dr. McLanghlin : " E l calor eléctrico dado por 
el consumo de los alimentos debería tener en buena salud todo órgano 
del cuerpo. La debilidad de los órganos vitales viene cuando el gasto 
es mayor que la producción, cuando el estómago no puede saministrar 
suficiente calor eléctrico para abastecer las demandas de la naturaleza. 
Bate consumo excesivo es debido á una imposición exagerada á las 
faerzas vitales tales como fuerte trabajo mental, pesar ó apuraciones, 
excerción física, fiebres severas tales como tifas ó malarias que acaban 
la vitalidad y dejan al sistema debilitado." 
Ahora aquí es donde el Dr. McLaughlin va más al lá de lo que d i -
ce el profesor Loeb y enseña cómo su electricidad vi tal que es la base 
de la vida, puede recuperarse en el cuerpo cuando se pierde por causas 
que producen la debilidad. Dice: "Oaando el estómago no puede pro-
ducir suficiente energía para abastecer las demandas de los órganos v i -
tales, el resultado natural es la baja de las fuerzas nerviosas, orgánicas 
masoolares, una debilidad general. Entonces un agente artificial de-
e emplearse para ayudar al es tómago y este agente es el Ointurón 
Eléctrico del Dr . McLaughlin. 
E l cuerpo humano una vez cargado con esta fuerza eléctrica, es tá 
á prueba contra la debilidad que es el pronóstico de la edad avanzada. 
No puede haber deoaimieafco cuando hay suficiente fuerza para tener al 
corazón y los órganos vitales activos, y bajo el tratamiento] del D r . Me 
Laughlin, hombres de 75 y 85 años han encontrado una p r ó r r o g a á su v i -
da. Un anciano que ha hecho uso del Ointurón Eléctrico del D r . Me 
Laughlin por espacio de sólo dos meses, escribe diciendo: "No obstan-
te que mi edad es de 70 años, he vuelto á la salud como un hombre de 
35 y puedo hacer el mismo trabajo, soy verdaderamente un anciano re-
juvenecido." 
Hombres y mujeres que han sido renmáticos y baldados por años 
y cuyos casos han desafiado á los mejores médicos, han recuperado su 
salud con el Ointurón Blóctrioo del Dr. McLanghlin. 
E l Dr. MoLaoghlin no solamente ha demostrado que la electrici-
dad es la substancia de la vida y la vitalidad orgánica, sino que ha ido 
hasta inventar el mejor aparato para recompensar esta fuerza cuando 
ee ha perdido del cuerpo. Su cinturón eléctrico ea el trabajo y resulta-
do natural de científico estudio combinado con excelente trabajo mecá-
nico y experiencia. La corriente dada por este aparato entra en el 
cuerpo como un arroyo de calor vitalizador, tan suave que los nervios y 
órganos vitales lo absorven como un niño hambriento bebe su lecho. Esta 
tnerza es aumentada al poder natural del estómago, satura todas las 
partes vitales y ea corto tiempo transforma el caerpo debilitado en 
una batería que en corto tiempo cierra las puertas á cualesquiera 
enfermedad. 
E l libro del doctor McLaagblin ha sido publicado para su distr i -
bución gratis á todo aquel que se interese en desarrollo de la salud de 
manera vigorosa tanto en hombres como mujeres. Está elegantemente 
ilustrado y describe su método y sus aplioacionea. Se mandará cui-
dadosamente sellado y gratis á quien lo solicite. Mande usted por él 
hoy adjuntando este anuncio. 
E l cinturón del Dr. McLaughlin, tiene una curación en cada po-
blación. A l pedirlo se le darán á Vd . los nombres de personas que se 
han curado y quizás sus vecinos. 
Horas de concaitas: de 8 a.m á 8 p.m. Domingos de 10 a,m. á 1 p.m 
Dr. M. A. McLanghlis.-Ó'Reii ly üóm. 90, Habaaa, Cuba. 
0688 ijgQ 
EN LOS HOTELES 
Dia 30 cíe Abril. 
EníradoB.—r-sres. D E P Cordero, de 
Nueva York; Rosalía Llabis,' señorita Con-*» 
de; Geo A H Moold; Thoa E Ehrehart, 
de New York; R A Jbayer, de Bostonj 
Julia Perora; W Stanton, de New York; 
E Apeztegoía, de Cienfuegcs; Cbaa B 
Tarmer; N Belo y señora, de la Habana. 
Dia Io de Mayo. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana, 
Sr. D. Jas G Campbel y eeüora, de New 
York. 
Dia 30. 
Salida.—Sr. D. G Milieker. 
H O T E L " T . ü L i H Q ' R A F O " 
Dia 30 de Abril. -
Entrados.—Sres. D. Jobn B Enmbick} 
F S Jnsey; R A Byrus, de New York; Al* 
eide Betanconrt, de Puerto Príncipe. 
Dia Io de Mayo, 
i Entrados —Sr. D. P J Chntaph, de New 
York. 
Dia 30 de Abril. 
Salidos Sr. D. F S Jueey. 
HOTJüLi " P A S A J E " 
Día 30. 
Entradas.—Señores don V. J . Von Losa? 
bray, C. L . Pintó, P, de- Armas, de Nueva» 
York, J . Méndez Capota y señora, de Mó* 
xieo; iVí. F . Rniz, New York; M. Catana, de 
New York; Miguel Liuría, de Cárdenas? 
Mannel González; C. G. Suglatan, de Triüi4 
dad. 
Día 1? de Mayo. 
Entradas.—Hasta laa once de la mañana, 
Señor don Servando D'Oioauille, úé 
Washington. 
Salidas.—Mayo 1? 
Señores don S. Staeher, C. Canlngs, P> 
A. Wickes y familia, E . Odten. 
Colominaj 
Reinoao, 
i l E G I S T O C I V I L 




5 varones blancos legítimos. 
7 varones blaocos naturales. 
7 hembras blancas legítimas. 
10 hembras blancas naturales. 
2 hembras negras naturales. 
1 hembra mesDiza natural. 
DISTRITO E S T E : 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO OBSTE: 
5 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
4 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Juan Focaveno con Dolores 
b'.ancos. 
sáarív Rebollo con Mercedes 
blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Juan Campo y Ramos con Isabel Ooll J 
Castro, blancos. 




Josó Nelson. 4 meses, negro, Habana» 
Antón Recio 15. Meningitis. 
Celestino Rodríguez, 5t) años, blanco, 
Oviedo, Reina 119. Arterio esclerosis. 
Francleco Maní. 5 meses, blanca, Haba* 
na, San Rafael 129. Meningitis encefa"* 
litis. 
José Cartaya, 8 años, negro, Habana, 
Corrales 209, Endocarditis. 
DISTRITO E S T E : 
Jorge Ferrer y López, 3 mesej, mestízof 
Habana, San Isidro 63i. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Matía Amoxr, 13 días, blenca, Habana, 
San Miguel 175. Debilidad congónita. 
Asunción Amador, 41 años, blanca, Ha-< 
baña, Moreno 45. Atrofia muscular. 
Manuel Soirans, 2 años, blanco, Habana, 
Concepción Arango y Buenos Ayres. Me^ 
nlngitis 
Francisco Cárdenas. 70 años, blanco, Ca-
nanas, Concha 17. Insofic'encia mltral. 
Pedro Font, 42 años, blanco, España, 
Auditor 83, Tuberculosis pulmonar. 
Josó Jiménez, 29 años, blanco, Canarias, 
Fábrica S.lfJ. Cirrosis del hígado. 
Nacimientos 47 
Matrimonios ".T 3 
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D3 UN PUEBLO 
Principio de nna l a -
cha de titanes, que ^sa-
bó por abatir el poder 
incontrastable del que 
Be creía invencible, qae 
derribaba tronos y hacía 
reí es de EOS afortonados generales, 
encnrobrados al solio desde las más 
hntmldea esferas, faé el 2 de Mayo de 
1808, E l grito de guerra lanzado por 
el heróico pueblo español encontró eco 
en todos los ámbitos de la patria, y el 
ejemplo de abnegación y bravura que 
dió el paeblo de Msdrid, las sangrien-
tas escenas dé las calles y la defensa del 
Parque de Monteleóo, fueron el prólo 
go de tantas jornadas de gloria como 
se sucedieron, hesta lograr elde&nitivo 
triunfo en los campes de Télevera. 
Llenas están las páginas de la his-
toria patria con los nombres de Velar-
de, Daoiz, Arango, Euiz y tantos otros 
que dieron el ejemplo, sucumbiendo en 
Madrid, segnido laego por mil otros 
héroes de nuestra inmortal epopeya. 
jHéroea inmortales! Oaalquiera de 
ellos, desde Alvarez de Castro en la 
inmortal defensa de Gerona, hasta Oas-
teños, vencedor en Baüóo, es digno 
de la epopeya. Pero sobre todo, lo son 
aqneilos héroes obsenros que sa agi-
gantaron con sos proezas; aquel ara-
gonés Malasaña, que con el cadáver 
de su hija á los pié?, sigaió haciendo 
fuego hasta consumir el último grano 
de pólvora. 
Para todos la gratitud de la Patria, 
las lágrimas de sas hijos, la corona de 
la Inmortalidad. 
BEPOKTBR 
B o d a de dos cubanos 
E l último correo de la Villa y Corte 
tree hasta nosotros noticias de una 
bnUantíeima fiesta celebrada en la es-
pléndida residencia del 3r. D. Fran-
cisco González Alvarez, para solemni-
zar la boda de su hija Camila, una be-
lla habanera, con nuestro querido ami-
go D. Emilio Horstmann y Varona, 
oriundo del Camagüey. 
Las primeras frases de esta crónica 
Ja&consagraremos á los novios,una gen-
tilísima pareja, conducida ante el altar 
por ios irresistibles impulsos del amor. 
El la es nna lindísima rubia del conti-
nente aristocrático, que ha brillado en 
las sociedades de París y Madrid, 11a-
«lanáo justamente la atención de tc-
4os por en belleza delicada y el con-
junto ideal de su figar»,y cuyos encan-
tos merecen simbolizarse con perfumes 
y matices de Cándidos nardos y páli-
das rogae; él es un airogante EGOZO que 
terminó en 1899 con gran brillantez y 
obteniendo el número 1, su carrera de 
Jogeniero de Caminos, alcanzando el 
premio extraordinario del título co-
rrespondiente y figurando en primera 
línea entre los de su profesión. 
Ambas familias son bien oonooidas 
en la sociedad cubana, así es que nos 
limitaremos á dar cuenta de la fiesta, 
que ha sido una de las más hermosas 
celebradas en Madrid en el pasado in-
vierco. 
Ef» c i ñ ó s e la ceremonia en el lindo 
hotel de la calla da Pr im n0 11, ea que 
habitan les padres de la desposada y 
que perteneoió antes á l o s marqueses 
de la G r a n j a , habiendo introducido en 
el edifi jio importantes reformas sus 
BCtaeles d u e ñ o s , hasta convertirlo en 
una de las mejores y m á s a r t í s t i c a s 
residencias de-Ia Corte. 
E n meros» y escogida concurrencia 
acudió á la fiesta, ansiosa de testimo-
niar á J u l i a y á G o n z á l e z A lvarez las 
Bimpatíse que gozan en la sociedad de 
Madrid, á la que han agasajado esplén-
didamente durante el invierno con eus 
brillantes reospaiones vespertinas de 
los s ébadoa , que h a c í a n de la suntuoEa 
morada, inundada de luz, y cuajada de 
elegantes y hermosas damas, el prefe-
rido r enáez vous de las m á s dietlcgci-
dasfami'iae. 
L a regia escalera de marmol, art íe t i -
©amente adornada con p lanta» y tapi -
ces, conduc ía al recibimiento, deade el 
Cual se ve ía el despacho da la casa. 
Convertido en capilla, donde se h a b í a 
¿rígido un precioso altar completsmen-
Íe cubierto de azahares y davales dances y en cuyo centro se admiraba 
Qtta imagen de talla, regalo de d o ñ a 
Mercedes Alvarez . 
A lae once de la noche apareció l a 
Sovia ea el sa lón de bajle yendo del razo de su padre; v e s t í a un r iqu í s imo 
traje blsEOo, regalo del novio, adoroa-
CÍo con encajes de Bruselas y flores de 
azahar, y lucía realmente interesant í -
sima, i m p o n i é n d o s e al concurso su dis-
tinguido portf; s e g u í a el novio dando 
F O L L E T I N 177 
E l i JMILÍJVIO 
NOVELA. P O L A C A 
POK 
E N R I Q U E S I S N K I E W I C 2 
( F i t a novela, publicada por la casa editorial 
tí a n c t i , te Tende en i» "Moderna P o e s í a , " Obispo tSmero ISD.) 
(CONTINÚA.! 
—¡Izad bandera blancal—gritaron 
flesesperadamenta algunos centenares 
de voces. 
Ertkiap, que mandabi la fuerza 
enatboló él mismo la bandera. 
fin aquel momento loa sitiadores for-
fcarou la entrada, y en el templo con-
sagrado á Dios tuvo lugar una matan-
ea horrible. 
—¡Deteneosl—mandó el voivoda de 
Poldyasye, pero los soldados no oían y 
avanzaron furibundos. 
E n aquel instante una bandera blan-
ca apareció también en la puerta de 
Cracovia. 
Oharnyetski después de haber fer-
iado el paso a través de la breohs, se 
había lanzado como un huracán en el 
interior de la fortaleza. Wittemberg 
Tfó que toda ulterior defensa era im-
posible. Los suecos hablaran podido 
defenderse aún de las casas de la ciu-
dad vieja y de las de la ciudad nueva, 
pero los habitantes habían e m p u ñ a d o 
ya las armas, y la defensa hubiera ter-
minado para loa suecos con una carni-
Derla inútil. 
el brazo á la bellísima camagüeyana 
Cruz de Varona de Jaques, que con su 
gallarda presencia justificó ante todos 
la bien conquistada fama de las hijas 
da Cuba, y que en representación de la 
madre del novio, Angela Mariana de 
Varona da Horstmann, otra belleza 
bien conocida en la Isla, hacia las ve-
cas de madrina; venía luego, acompa-
ñada por nuestro querido amigo E n -
rique Horstmann, la madre de la con-
trayente, la encantadora Julia Alva-
rez, guapísima trigueña, orgullo de la 
colonia cubana, y cerraba la comitiva 
la hermosa dama Carmen Alvarez de 
Otero, que tantas simpatías ha con-
quistado en Madrid y que se apoyaba 
en el brazo del conocido Doctor don 
Alberto Suarez -i Mendoza, 
Fueron testigofa, por parte de la no-
via, loa señores don Franeiaoo Alvarez, 
don Juan Otero y el Doctor Suarez de 
Mendoza, y por parte del novio, el co-
nocido literato don Federico Jaques y 
don Enrique Horstmann. 
Dió la bendición á los* novios el se-
ñor Obispo de Sión, que pronunció una 
elocuente y conmovedora plática y ter-
minada la ceremonia cemensó un mag-
nífico cotillón quedaré hasta las cinco 
de la mañana y que fué hábilmente di-
rigido por la hermana de la novia, 
Consuelo González Alvarez, y el señor 
D. Francisco Orilla y Escobar, sobrino 
de loa marqueses de Valdeiglesias. 
Más de cincuenta parejas se entrega-
ron á las delicias del vals, repartién-
dose muy bonitos regalos. 
E l celebradísimo salón de baile ofre-
cía un conjunto deslumbrador, viéndo-
se á la duquesa de Koblejas y su ama. 
ble hija; marquesd de Argüellee, ele-
gantemente ataviada y cuya atractiva 
figura era como siempre el encanto de 
sus numerosos amigos, por su esquiai-
ta afabilidad; marquesas de Prado-
Alegre, da Soijas, de la Conquista, de 
Cavaselices, de Torre-Milano, condesas 
de Vilana, de Du-Quesoe, de Ramira-
nes, de Lombillo, de Fardo-Bazán, de 
la Oliva, de Mayorga, vizcondesa de 
los Asilos, señoras y señoritas de San-
tos-Qnzmán, Orilla, Eojo-Arias, Ahu-
mada, viuda de Fajardo, Alton», Orozr-
oo, Bspeleta, Armiñán, Costí, Qarcís-
Tuñón, Arantave, Kamos Power, O í a , 
Puerto, Linares Astray, Rosillo. Araoz, 
Fernández Polanoo, viuda de Velarde, 
Contreras, Rodríguez Mellado, Suárez 
de Mendoza, García, Prendergast, Cal-
cedo, Calderón, Martínez Cadrana, 
Montano y muchas más. 
E n aquella constelación de mojeres 
hermosas brillaban como rutilantes es-
trellas; Consuelo González Alvarez, 
preciosísima rubia, que por au elegan' 
cia y su belleza ocupa un primer logar 
entre las más lindas muchachas de la 
Corte; Conchita, Mercedes y Eemedsos 
Santos Gnzmáo, tres flores del jardín 
cubano qaa hoy son gala del vergel 
madrileño; Añila Martínez Cadrana, 
ia ideal y sedaotora Anita, cuya sim-
patía se insinúa en las almas con 
exquisito perfume de violetas y la 
cualevosa aquellos inspirados versos de 
Jo¿é Joaquín Palma, (íBlanoa tez, ros,-
tro de diosa—Y te guardara por baila— 
E n si rayo de una estrella—dea el cá-
liz de una rosa;55 María D i Qiaane de 
Manella, una rubia beldad cayos ful-
gores aún brillan en los aalones haba-
nero?; Socorro R^miraoes, que emocio-
na más de un corazón cuando canta la 
conocida guajira, <5For el Cristo que 
en la Crnz, vivo lo crucificaron "; 
Carmen Orozoo y Mijares, ea cayo 
dulce semb'aate traasoiande el celes-
tial reposo de las vírgenes de MariUo; 
Herminia Puerto, de atractiva figura, 
que ostenta el sello de la más refiaada 
elegancia; Rosa María Otaro, moaísU 
ma trigueña que ha rendido a sus plan-
tas machos corazones y que recuerda 
loa versos del poeta "Sobre tallo gen-
til, temprana rosa"; María la Coaquis-
ta, la liada descendienta de los P i za -
rro, que es una encantadora marquesi-
te; María Velarde, de arrogantísima 
figure; Pilar Sabater de Rodríguez 
Blanca, gentilísima escultura andalu-
za que causa ia admírsción de todos; 
María Groso de Izquierdo, una gracio-
sa trigueña que brilló h» poco tiempo 
en la sociedad de la Habana; Lola 
Ahumada y Varona, sorprendente her-
mosura que lucía sus encantos do en-
cendido clavel; Cándida Dria y Gar-
cía San Miguel, un portento de f -rae-
oinsa graclae; Emilia Colóa de la Car-
da, la.distiQgaidíaima hija del mar-
qcóa de Bárbolee; Amparo Soler, en 
oayo semblante resplaodeoa el cielo da 
Valencia; Hortensia Aracz y Varona, 
denunciando por EU belleza sn origen 
oamegüeyaco; Pilar y María Lnisa Es-
pelet», dos encantadoras muchachas, 
ornamento de la sociedad malriletía; 
la espiritual Conchita Vergez; Aoge-
lita Sánchez de Toledo, bella entre las 
bellas, y á cojoa ojos puede cantarse 
"que de dulce mirar sois alabados»; 
Elena Prendergast, interesantísima 
rubia y Josefina García, atrayento flor, 
toda primor y toda dalzura. 
La coaoarranoia faé muy obaqaiada, 
estando abierto toda la noche el lujoso 
ODmedor del hotel, donde la casa 
Lhardy sirvió un magnífioo buffet. 
L a s trompas pues empezaron á so-
nar y sa elevaron banderas blancas por 
doquier. Visto lo cual los jefes pola-
cos dloroa la orden de suspender el 
ataque. E l general Lovenhaupt segui-
do de muchos coroneles se dirigió al 
Rey. 
Jaan Casimiro temía la ciudad, y 
ancioso de poner término al derrama-
miento de sangre por ambas partea, 
dictó á Wittemberg las condiciones 
de la rendición. 
L a ciudad debía entregarse con to-
do el bcitin qae oontenía. Cada sueco 
podía llevarse únicamente lo que había 
trido de su tierra. L a guarnición sal-
dría de la ciudad con los honores de 
la guerra llevándose consigo ios heri-
dos y enfermos. 
A loa polacos que permanecían aún 
al servicio de Saecia, se les otorgaba 
completa amaiatía, en la persaacióa de 
que no todos servían de buen grado. 
Unicamente . fué excluido Bogoalavio 
Radzivill. 
Las condiciones faeron prontamente 
firmadas. Todas las campanas de las 
iglesias anunciaron á la ciudad y al 
mundo que la capital habla pasado 
otra vss á monos de BU rey legítimo. 
Juan Casimiro asistió al otro día, 
oon su Estado mayor y el ejército, á la 
salida de las tropas suecas. Cuando 
apareció el viejo mariscal Wittemberg, 
ae elevó de pronto na gran tumulto y 
toda la milicia general, carca de veinte 
mil hombrea, doseavaiaaron los aabies 
Enviamos nuestros plácemes á laa 
familias de loa contrayentea y desea-
moa á los nuevos esposos toda la ven-
tura qae sa merecen y por la que ha-
cen sentidos votoa cuantoa asijtieroa 
á la ceremonia del seis de Abril. 
E l matrimonio Horstmana-González, 
ha establecido su residencia en Bilbao, 
la reina del Nervióa, donde el novio ea 
catedrático de electricidad de la Es -
cuela de Ingenieros industriales é ia-
geniero-oonaaltor de la Compañía 
JUlefítra. 
mmmmm. 
Un fonógrafo da haoa 3D0O años.—El 
peligro de las civiiizacioass.—3: ejam-
pío del pasado.—Lo qw debiera ha-
cerse. 
Parece cosa increíble, pero así lo 
cuenta an diario norte-americano; y ea 
de notar qae en nuestra época los pe-
riódicos sensacionales publican á ma-
nado noticias estupendas de cariosos 
hallazgos arqueológicos, que dejan 
traslucir profundos misterios de las ci-
vilizaciones pasadas. 
Un arqueólogo japonés de origen ru-
so, como lo indica su nombre: Yama-
Ryll-Gratine, que ha residido muohos 
años en Armenia, haciendo notables 
investigaciones en las ruinas da J a -
dea y Babilonia, es el que nos da la 
noticia del hecho que noa ocupa. 
Recientemente ha practicado exca-
vaciones en el lagar donde ae cree que 
estuvo el gran templo de Jerasalem; y 
entre otros objetos enterrados qae des-
cabrió, hubo de llamarle la atea ció n 
ana especie de rodillo de pórfido, reca-
bierto de una substancia bituminosa 
muy endurecida. Esta cilindro, que 
tiene como una vara de largo y seis 
pulgadas de diámetro, después de la-
varlo coidadosamente y despojarlo de 
una costra térrea qae lo envolvía, vtó-
ae qae presentaba ciertas ranaras de-
sigualea ea profundidad y como hechas 
á torno. 
E l sabio japonés, dedojo al princi-
pio que aquel cilindro era una especia 
de cabría ó torniquete qae usaban loa 
antiguos para elevar objetos al piso 
alto de las casas. Cerca del cilindro 
encontró una varilla de bronce, á la 
que estaba unida una grampa trasvar-
aal acaba en punta, ai bien ésta apare-
ce muy gastada. 
Sapónese que esta varilla de metal 
y su grampa en forma de cuña, eran 
piezas del torniquete, y servían como 
de retranca para detaner el rodillo 
cuando estaba cargado. 
Pero, sea casualidad ó sea qua los 
jadioa hubiesen alcanzado una cuitara 
snperior ea tiempos de David y de Sa-
lomón; croase es qae noeatro arqueó-
logo japonéa entró en aospeobas de que 
las ranuras del Qiiindro podrían ser 
impresiones fonográficas. 
L a base del rodillo tiene un resalte 
ó zócalo, en el caal aparecea aaas le-
tras hebreaa may borrosas, fragmentos 
de ana inscripción que decía: "David 
rey de Israel". No puede caber dada 
que ae trata de un objeto personalísi-
mo del santo rey Profeta. 
Eata inscripoión picó la onrioaidad 
del arqaeólogo, y alentado por ana 
atrevida esperanza, hizo montar el ci-
lindro sobre nn eje, dentro de aaa ar-
mazóa apropóslto. Le aplicó an esti-
lete unido á una membrana vibratoria, 
como la que se usa en los fonógrafos; 
y por medio de un mecanismo de relo-
jería hizo girar el cilindro como un 
torno, procurando que el estilete ae 
apoyara en las ranuras mencionadas. 
Da pronto, oyó un chirrido ténue y 
confuso; y después, á medida que ae 
iban limpiando de broza las ranaras, 
percibíase un sonido más regalar, si-
mulando débiles articulaciones de una 
voz humana oon indicios de entonación 
mnsical. 
Yama-Ryll, qae conoce may á foado 
la lengua hebrea antigua, creyó estén 
der más de aaa palabra enalta y has-
ta algaaa frase de proauaoUcióa para 
él desconocida, puea le pareció dife-
rente de la qae él creía conocer en el 
idioma hebreo. No hubo de extra-
ñarle esta anomalía, paes ya es sabido 
qoe en ¡as lengaas hoy muertas se pro 
nanoiaban de an modo may distinto de 
lo que se imaginan los qae solo por es-
crito las conocen. 
Por el contexto de laa palabras can-
fasasqae percibió ea el aparato, dedu-
ce el arqueólogo que allí existen vaga-
mente reproducidos por la vibración 
del estilete los primaros versículos del 
Salmo X L I V , ea loa qua David profe-
tiza el advenimiento de Jesucristo, en 
eata forma libremente traducida. 
"Mi pacho hierve ea agitadas emo-
cione?; mi alma rebosa en sublimas 
pensamientos. A tí ¡oh, RajI los coa-
sagro. Mi voz rasga el viento oon la 
suavidad de una pluma qae escriba 
melosas palabras. 
¡Oh, tú, la más gentil belleza de los 
hijos del hombrel Derramada ae vé 
la gracia ea tus labios. Por eso el Sa-
ñor ta ha bendecido para siemprei" 
Anta esa maravillosa revelación, el 
sabio japonés Yama-Ryll se ha con-
vencido profundamanta de que su ha-
llazgo es ua verdadero fonógrafo, que 
data del tiempo da David, ea decir: de 
unos treinta siglos. 
Pero lo más curioso y sorprendente 
es que diqho aparato descubre el tono 
de voz del rey David, y el género de 
música en que fueron oaníad^a las be-
llas estrofas de loa Salmoe, tJn profe-
sor de música qua tnvo la satisfacción 
de oir el recitado melódico del citado 
mecanismo, opina que el modo raasi-
oal de dichas notas ae asemeja bastan-
tr al canto llano de anestras iglesias, 
con an aire pausado y triste qua re-
oaerda el de laa cancionea árabes, de 
las qua son un rezago nuestras playe-
raa andaluzas. 
L a cubierta bituminosa endurecida 
que recubre el cilindro, se halla en 
gran parte deshecha por la acción del 
tiempo. Por esta cansa no puede apre-
ciarse por entero allí el capítaío X L I V 
de los Salmos. 
Ahora coa esto, noa ocurre una cues-
tión muy importante. ¿Tuvieron los 
judíos conocimiento del maravilloso 
artefacto inventado ea nnestra época 
por Edisoaf Lo que resalta más pro-
bable, y esta ea la opinióa de alguaos 
sabios, es que el hecho da apareoar im-
presioaadas las vibracioaes de la voz 
humana ea el cilindro, se debe á aaa 
pura casualidad. 
E l rey profeta, dicaa, estaría can-
tando los salmos. E l cilindro ea for-
ma de cabria se encontraría allí cerca 
cubierto de ua baraiz plástico, y ea 
aquellos momentos alguiea lo haría 
girar paalatiaamante. La pauta del 
gaacho estaría apoyada sobre el rodi-
llo mientras se movía, á la vez que Da-
vid csataba, y todo este conjunto de 
hechos fortuitos produciría la impre-
sióa fonográfica. 
Andando el tiempo, cuando los ba-
biloaioa destruyeron la ciadad, qaedó 
eatsrrado el cilindro; la capa de bar-
niz bitaminoso se petrificó, endure-
oiéadoae lo bastante para resistir á la 
acción del tiempo. Según esta versión, 
los hebreos no tuvieron idea alguna 
del aparato registrador de los sonidos. 
Otros sabios son de parecer que, en 
las civilizaciones antiguas la Ciencia 
estuvo más adelantada de lo que hoy 
nos figuramos. En aquellos tiempos 
eran de uso corriente la pó!vora, la 
brújala, la imprenta y las máquinas de 
vapor; inventos qua después quedaron 
olvidados por efecto del incesante tra-
siego de pueblos bárbaros que arrasa-
roa ciudades y deatruyeroa bib liote-
cas. 
A. través de aquellos desastres solo 
parmaneoieron iaeólomsa alguaos do-
camaatos literarios, por la razóa de ser 
en mayor númaro loa individuos que 
¡os gaardabaa y trasmitían de genera-
ción en generación. 
Los conooimientoa cien tíficos ae per-
1̂ 
F L U S E 8 de alpaca puebla negra, superior, 
cortados á su gusto 
y con magníficos fonos, á 
FLUS ES de alpaca seda de listitas con 
íorros de superior 
calidad y buena confección, á 
FLUS ES de la mejor alpaca azul, de 
listas fantasía ó 
de colores de gran novedad ,á 
i 
F L Ü S E S de casimir muselina francesa, 
ciase superior 
y de un corte irreprochablo, á 
F L Ü S E S dé vicuña negra 6 aza), color 
inalterable y 
con esmerada mano de obra, á 
F L Ü S E S de d r i l Londres legítimo, 
de holanda 
mallorquína de la mejor clase, á 
T R A J E S chaquet, cheTiot superior, á $13 ero. 
T R A J E S chaquet, de armour ffancés á S2í'20 m 
T R A J E S chaquet, é e gnaoiir Sedas á S26-50 oro 
T R A J E S de smgkíng de armour Seáae, corte 
ineproehable j forres de seda á SB1-80 oro 
T R A J E S de frac, de lo mejor, á S42-40 oro 
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ouyas hojaa centellearon al aol, y de 
aquella enorme masa aalió úa terrible 
grite: 
—¡Muera Wittemberg! 
—¡Qué significa eso!—exclamó el 
Rey palideciendo. 
Nadie respondió. Pero Volodiovski 
que cataba oeroa de Sapyeba, dijo: 
—¡Kato ea cosa de Kan Zigloba! 
Volodiovski había adivinado. Ape-
nas las condicionea de la rendición fae-
ron pnblioadaa y liegaron á oídos de 
Zagloba, el viejo noble fué presa de la 
rabia que por algóa rato quedó mudo. 
Vuelto en sí, aa primar auto fué pre-
sentarse entre laa filas de la müicia 
general, soliviantando los ánimos de 
los nobles que aaintleron á sos pala-
bras. 
Wittemberg comprendió lo que ocu-
rría. Sa quedó paiido como un muerto; 
un sudor frío le surcaba la frente y ¡oh 
maravilla! aquel mariscal que hasta 
entcncea no había cesado de amenazar 
al mundo entero, aquel vencedor de 
tantos ejércitos, aquel expogoador de 
tantas ciudades, aquel antiguo acida-
do, estaba en aquel momento tan es-
pantado por loa gritos amenazadoras, 
que perdió completamente la presen-
cia de ánimo. 
L a turba avanaaba en aotitnd agre-
siva, y quizás no sólo Wittemberg, sino 
los demás generales hubieran sido des-
pedazados, si en aquel momento no se 
hubiera Volodiovski adelantado coa 
los sayos para defenderlos. 
Voynillovich eiguió el ejemplo de 
Volodiovski, después aoudió Vilcbova-
ki coa el regimiento del rey, y unidos, 
defandióndosa injesantsmente, condu-
jeron al mariscal y sa estado mayor 
junto á Juan Oasimiro. 
E l tumulto iba tomando mayores pre-
cauciones. Eareoió luego que la multi-
tud quería apoderarse da loa ganeralee 
sueoos aun á preaenoia del Kay. 
Wittemberg ae rehizo, pero el miedo 
no le consintió disimular más. Bajó 
del caballo y ae postró á loa piós del 
Kay gritando: 
—¡Señor! ¡Los pactos catán firmados! 
¡Salvadme! ¡Tened compasión de nos-
otros! ¡No permitaia que nos asesinen! 
Ba preaencia de tai fcavileoimiento, 
el Eey apartó la viata con repagoancia 
y dijo: 
—¡Maiiaoal calmaos! 
Pero Jaan Oasimiro estaba palidísi-
mo y aterrado, no sabiendo qué hacer, 
aíiró á Oharayetaki, paro éste no hacía 
más qua atormentarsa la barba, tanta 
era sn cólera por la indisciplina de la 
milicia general. Entoaoaa el caaoiiler 
Korytainski se adelantó y dijo: 
—¡Majestad! ¡Debemos cumplir los 
tratados! 
¡Oiarol—dijo el rey.—¿Pero qué ha-
cer pasa dominar á eatcs rabioscaf 
—Si Jos mandamoa & Fruaie, cin-
cuenta mil hombrea les seguirán y loa 
harán pedazos antea qne lleguen á 
Pultuek, á menea que no lea escolte-
mos con todo el ejército regular, lo 
cual no es posible. Oíd, señor, cómo 
aulla ¡a milida contra Wittemberg. 
Es necesario ante todo poner en segu-
ridad au persona y enviarlo á sa tierra 
cuando loa ánimos se sosieguen. 
—¿Pero dónde lo ponemos entretan-
to? Aquí no podemos tenerle, porque 
estallaría una guerra civil,—dijo el 
voivoda de Ras. 
Aquí intervino muy oportunamente 
Pan Zamoyeki, el cual, alargando el 
labio, dijo con su énfasis habitual: 
—Señor, loa conduciré á Zamostjea-
tarán allí hasta que ^aaa la eferves-
cencia. Defenderé á Wittemberg con-
tra loa noblea. Qae se guarden de to-
carlo. 
—¿Pero cómo defender al mariscal 
por el camino?—preguntó el canciller. 
—¿No tengo infantaría y cañonea? 
Que vengan á tomármelo á Zamoat. 
Consintió el rey, y el canciller man-
dó varios oficiales para advertir á loa 
nobles de que Wittemberg no partirte, 
sino qaa sería mandado á Zamost. E l 
tumulto, es cierto, no se calmó en se-
guida, pero la noticia consiguió apaci-
guarlo no tanto. Antea de la noohe la 
atención icé atraída hacia otro panto. 
Las tropaa empezaron á entrar en la 
ciudad, y la visca de la capital recupe-
rada llenó de júbilo loa oorazonea. 
E l rey estaba también sumamente 
contento, si bien el pensamiento de no 
poder cumplir laa condicionea estipu-
ladas y la indisciplina de la milicia ge-
neral obsGurfeüiese un tanto sa alegría. 
dieron caai del todo, porque eran may 
ooatadaa las personas que loa poeelau. 
Tal euoede hoy día relativamente. 
Y ea cuanto á lo futuro, de igual ma-
nera correa grave peligro da perderás 
los adelantos eientíflooa actuales, tras 
alganos aigloa de decadencia. Bl papal 
en que eetán impresos hoy los libros 
de nueatraa biblioteosa, no podrá re-
sistir máa allá de doa sigloa la acción 
deatructora del tiempo. E l papel ds 
loa periódicos aotoalea solo puede d u -
rar cincuenta sfioa.. Al cabo de eae 
tiempo, laa colecoionea de la prenaa 
quedarán convertidas en polvo y ceni-
za, deehacióndoae entre laa manos. E l 
hierro de laa máquinas que hoy nos 
aaembran ae oxida y corroa en menos 
de un siglo. La famosa torre de Eiffeel 
apenaa podrá durar 00 años. E n cam-
bio, laa pirámides de Egipto llevan lo 
menos 38 siglos de ezistenoia. 
D a ahí ea fácil colegir que, dada 1» 
forma deleznable y pasajera con que 
ga arda moa nuestras obras científlaaa 
y loa decomentoa que laa acreditan, 
bastaría nn paréateaia de cuatro siglos 
en nuestra civilización, para que des-
apareciese del mundo y de la memoria 
humana todo cuanto constitoye nues-
tra portentoaa cultura. 
Este paréateaia cabe en lo posible. 
Siempre habrá en el mundo máa de 
quinientoa millonea de bácharca ea 
condicionea de invadir la Europa y la 
América, cuando ana habitantes eatóa 
degenerados por el vicio y la enerva-
ción que corroen nuestras entrañas. L a 
Historia ofrece da ello más de nn ejem-
plo. No es inadmisible que mañana 
ocurra un nuevo aaso» 
Sobre este particular, y dejando á 
un lado lo que puede haber de cierto 6 
apócrifo «n el descubrimiento del sabio 
japoné?; los paisas cultoa debieran 
penaar en hacer algo de provecho para 
el porvenir remoto de nueatraa nacio-
nes. Dabiera proaaderae á levantar 
monumentos ciolópaoa de piedra dura, 
en cayos bloques aparezcan eaculpidaa 
de un modo perenne loa prinsipales 
teoremas de la ciencia aotual, para que 
se eternicen, ó al menos, perduren á 
travéa de cincuenta aigioa. 
No basta qua los desoubrimientos 
oientífioos estén conservadoa en milla-
res da bibliotecas. E l papel ea ooaa 
efímera y poco consistente. Laa pirá-
mides de Egipto aon hoy ei único do-
cumento que noa deaoubre algo de lo 
qoe sabían loa.antiguos sobra la direc-
ción del eje de la Tierra, la precesión 
de loa equinoccios, y la oblicuidad de 
la eclíptica. E l salvaje Ornar, qua in-
cendió la biblioteca de Alejandría, no 
pudo destruir laa pirámides, y óatas 
aon las que hoy nos revelan parte de 
los adelantoa científicos de la época 
faraónica. Loa geroglíflooa de piedra 
del templo de Oarnak noa cuentan ia 
historia de aquel gran pueblo, historia 
que ha permanecido olvidada máa de 
vélate siglos. 
L a catástrofe histórica del porvenir 
ea inevitable. Los libroa, las máquinas, 
los aparatoa científicos, todo se aven-
tará como vil polvo antea de mil 
años, si á tiempo le ocurra á un nuevo 
Seaoatris esculpir en monnmeatoa co-
losales loa aacretoa de la ciencia, coa 
caracteres imborrablea que resistan el 
golpe de ariete de las generaciones 
bárbaras, y la tea de nna revuelta poli-
| tica que nos lleve al caoa social, coa 
| noa retrovereión á la barbarie, sin de-
jar huella de loa portentos científlóos 
que tanto nos enorgullecen. 
¿Por qué esta generación egoiata 
que hoy canta infatuada sna glorias 
presentes, no edifica algo sólido y 
permanente que las eternice en lo fu-
turo? A la verdad que este ea nn pan« 
to al ca^l no se ha dado toda la impor-
tancia que merece. 
P. QIEALT. 
T E M P E S T A D 
Con bronca voz el temporal rogía, 
la iuz del rayo á Instantes deslambraba, 
y del trueno el fragor qua retemblaba 
en el espacio inmenso se perdía. 
Rasgando negras nabas descendía 
el helado granizo qna azotaba, 
y el ave temerosa se ocultaba 
en sn uido; que el viento extremeoía, 
De la Naturaleza contemplando 
la fuerza formidable y poderosa, 
fui mis dolientes panas olvidando; 
borróse en mí la imagen de una hermosa, 
y tras el huracán, fuése alejando 
el recuerdo de fecha doiorosa. 
JOSÉ R. VILLAVESDE. 
í mi mOEPABES. 
(PROFESOR D E CORTE. ) 
pciaial en trajes fie Eíipsía 
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— E l hombre que ha ooaaionado este 
desorden merecería ser arraatrado á la 
cola de nn caballo, sin miramiento á 
loa eervicioa que pueda hsbar presta-
do—dijo. 
Faeron dadas las máa sevaras órde-
nes para que se baaaaae á Z agloba, 
puea para nadie era nn secreto que la 
rebelión había sido suscitada por él; 
paro éste había deaaparecido. 
Una semana después, mientras el 
corazón del rev latía de goao, dijo dea-
pnéa de la comida: 
—Decidle á Pan Zigloba qoe no 
tiene necesidad de catar eaoondiao por 
más tiempo, porque le damoa nuestro 
perdón. El que quisiera en esta Repú-
blica ser juaticiero ain misericordia] se 
vería preciaado á colocarse un hacha 
en el pecho en vez da corazón, 
Bl decir esto penaaba máa en Babi-
nioh que en Zigloba; y tenía en la 
mente á Babinich porque el joven ae 
había postrado á sas pies ia noche pre-
cedente, aoplicándole que no le vadaae 
el ir á la Litaania, donda quería dar 
impulso á la guerra y atacar á los sue-
ooa como había atacado á Hovanaki, y 
el rey había aooedido á sa petición. 
Emita, sin titubear tomó el camino 
da ia Lituania. Saba Qazi, vencido por 
un crecido regalo en metálico, le cedió 
quinientos tártaros; otros mil quiniea-
toa hombres esoogidoa marcharon coa 
ó'; era ana fuerza bastante crecida pa-
ra afrontar al enemigo. 
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G r a n Festival . 
m Festival qae «e oeiebrara el jae-
v e ^ n los terreóos del Al mandares, á 
benefloio de las Seooiooes Oateqoieti-
oas de L a Anunoiata, prometts revestir 
gren locimiento. 
Habrá hase hall y carreras de om-
tas, amenizaDdo el espectáoalo la. po 
polar Baoda Monioipal, cedida gene-
rosamente por noeetro Alcalde. 
Las novenas del Habana y Almenda-
r í í - l o s agnerridosy eternos rivales— 
se batirán profesionalmente. 
E n el Oarroosel tomarán parte jó -
venes mny conocidos en eeta sociedad. 
Se han formado dos bandee: Azcl 
y PQGZÓ. . 
E l Bando Azal tiene por madrinas 
á las señoritas Adolflna Vignaa, Mar-
garita Adot, María A barráo, María 
Dolores Machín, Generosa Taberuilla 
y María Teresa Miranda. 
Madrinas del Bando Punzó: las se-
fioritas Nena Guilló, Leocadia Valdés 
Fauly, Jtíena Herrera, (7«oa Ariosa, 
Encarnación Ühaoóny Dolores Valdés 
Faoly. „ J-
E n el hreali de la señora Marta 
Abren de Estevez se presentarán las 
madrinas en el Festival. 
Las cintas del oarrousel así como 
las moñas de premio para el club ven-
cedor—que serán éstas en número de 
<Siez con un centén cada una—estarán 
¿xpasgtas en las vidrieras de Le Fa-
jáis Royal y da ia elegante abaniquería 
de Carranza. 
E l éxito del Festival—éxito mny li-
sonjero y may brillante—puede darse 
por seguro, 
A m p a r o y Piedad. 
Una invitación muy ntenca ae los 
ftpreciables e^ijosos Agüero liega á 
nuestras manos para la matinóe que 
ise celebrará eu eu morada, el domingo 
próximo, con objeto de festejar los na-
liéles de sus bellas bija?1, las señoritas 
Amparo y Pielad Agüero, nuestras 
simpáticas amlguitas. 
Agradeoprnos ia cortesía de los es-
poeos A f ü »o y nos prometemos ser 
puotualfcí. 
E s t a noche 
Entre A bita y el Ja i Aíat se divi-
dirá esta isoche la sociedad habanera. 
Ambos espectáculos prometen estar 
igualmente ooLicurridos. 
FIESTA ALEGRE 
Qaien no vaya hoy al Frontón, de-
mostrará que no tiéue ropa negra, cí 
cutis, ni ná. 
A. K, 
Grandes partidos extraordinarios, fue 
ra de abono, para hoy, viernes, á 
las ocho de la noche á beneflaio de 
los Huérfanos de la Patria y Casa 
de Maternidad: 
Frimer partido, á 25 tantos. 
ürresti y Chiquito de Vergara (blan-
cos) contra Alí, Easiego menor y Bs-
coriaza, (azules.) 
Primera quiniela, á C tantos. 
Mácala, Trecet, Eloy, Michelena, 
Yurrita y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy, Mácala y Abadiaao (blancos) 
contra Yurrita y Trecet (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, ürresti, Alí, Petit, L i -
zundia y Eacoriaza. 
E l espoatáoalo, que empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda da la Be-
ueñeeacia. 
EN JAI-ALAI 
A l cav. C a r i o Mei ter 
Compañero Cario: 
En la edición del DIARIO DE LA 
MARINA de esta mañana acabo de leer 
una carta que usted dirige al "gace-
tillero," en ia cual no sé si usted acep-
ta un reto ó si ret?* á don Adolfo He-
rrera, á ona lucha greco romana. Siem-
pre han merecido mi atención los jue-
gos olímpicos, sobre todo los que pu 
diéramos llamar * hercúleos," y por 
eso me permito meter la cuchara en 
este match. No eoy atleta ni voy para 
Hércuie pero conocidas como son mis 
aÚcionet ¿ estos nobles juegos de faer 
za y destreza, y el empeño que pongo 
siempre en sacar á ñote mi inútil des-
treza y mí escasísima fuerza, recojo el 
guante que usted arroja á la arena, 
por ai mi desconocido don Adolfo, en 
virtud de cualquiera oironnataaoia no 
pudiera recojerio. 
Alto ahí, cav. Cario, que lo recojo 
condioionalmente. Yo lucharía con 
usted—fer Dio que sí—en terreno 
8uelto«&reoizo, vescidos de camiseta de 
Bayona, calzón ajustado, alpargatas y 
cinto, á cuatro pasos de distancia y á 
enlazarse cada cual como mejor sepa 
ó pued»; tiempo de lucha: cinco minu-
tos; los brazos no han de servir más 
que para a ^ rrar de ointuía arriba, y 
será triunfador qoiea logre ooloorr á 
en contrario de paletillas en el suelo; 
totalmente de paletillas. H a de per-
muíreeme la zancadilla', si nó, ni recojo 
el guante ni Cristo que lo fundó. 
Oiroi i : No asistirán al encuentro 
más de veinte perdonas, de las cuales 
elegirá usted ocho, y yo dooe Con-
Viene siempre tenar mayoría! 
Si en los cinco minutos no consi-
guiera usted ooloaarme de paletillas 
en el suelo, ó yo no consiguiera colo-
carlo á usted —que oreo que sí—la cosa 
se terminará con uu "arroz con pollo" 
en la Chorrera Este arroz lo pa» 
garán los veinte circunstantes, al con-
tado violento. Hoy no se fia ni al 
sursvm! 
Y aquí espero, cav. Cario, á pie fir-
me, á pie juntilla y á pie de imprenta 
BU inmediata respuesta á la acepta-
ción de su rete; respuesta sin la 
cual me consideraría atiéticamente de-
sairado. ¡EjemÜ 
Con toda clase de consideraciones y 
haciéndole presente mi devoción por 
la bella Italia, quedo del cav. Cario 
atento y devoto servidor. 
ATANASIO E I V E E O . 
{Oladiatore) 
E i primer partido de ayer jugado 
entre Petit Pasiego y Pasiego menor, 
contra Ürresti y Abadiano, no tuvo 
más de particular que poner nueva-
mente de manifiesto la habilidad del 
doctor Vildósola y la resistencia de 
Pasiego. Ganaron los azules, Aba-
diano y ürresti. 
L a primera quiniela, Eloy. 
E l segundo partido, jugado por Má-
cala y Treoet, contra Eloy, Vergara y 
Esooriaza, no dió todo el juego que nos 
prometíamos. Mácala y Trecet, blan-
cos, entraron con tanto empuje, qae 
trajeron loco al terno azul. Los tres 
azules estuvieron mal, salvo á Esco-
liaza, que cumplió eu los últimos oaa< 
dros. Quedaron éstos en 24 para30. . . 
y gracias sean dadas á media docena 
de saqces de Eloy. 
Ganó la segunda quiniela ürresti, 
el Simón de Ondárroa. 
Hoy beneficio de los Huérfanos de 
la Patria. 
E l Vedado , 
E l pintoresco barrio del Vedado, 
arrullado por las olas, perfumado por 
el aroma de las flores de sus jardioes, 
embellsoido por sus pintorescas quin-
tas, no quiere ser m^aoi que los da-
más barrioj de la Habana eu lo atañe-
dero á la celebraaióa de las ñeatas de 
la Patria Cabana, y sus veainoa, que 
siempre dieron pruebas da entusias-
mo, han organizado ana comisión ea-
c^rgada da raooleotar fondos con ta! 
objeto, la cual la forman los siguientes 
señoras: 
Cailes L á Q.—D, Francisco Ferrer, 
D, Ijjaajio Montalvo y L), Adolfo Mi-
randa. 
Calles G á B.—D. Julián García, don 
Manuel Acevado y Lado. D. Manuel 
Otitolaza. 
•Callea B á Paseo.—D. NemesioGui-
lió, D. Lais Lópaz Soto y D. Joaquín 
Rodrigo. 
Callea del Paaeo á 4 —Dr. D Juan 
A. Bueno, D. José üuanda y D. Pa-
fael Ofíhn^la. 
Calles 4 á P.—Dr. D. Luis Miguel, 
Dr. D. JJUIS Ruga y D. Eaf^el S i n . 
talla. 
Calles P á 12.—D. Baldomero Me-
néndez, D. Luoas Lamadrid y D. Clau-
dio Pern&adez. 
Calles 12 4 16 —D. Prudencio Bue-
no, D, Ja^a CASUSO y D Jjsé Barra. 
Callea 10 ai Río.—D. Agustín Ara-
na, D. Domingo Várela y D. Esteban 
Hernández. 
Eu ia reuoióu de vaciaos qas se ce 
lebió en la noche de! martas en la So-
ciedad del Vedado, para contribuir á 
los festejos, so acordó dar una comida 
en el oarque de Carranza, en la tarde 
del 25 da Mayo, á cien niños pobres 
del barrio, mitad de cada sexo, y ob-
sequiarles, ai mismo tiempo, con ropas 
de vestir. 
Da esa manera los desheredados de 
la fortuna participarán también del 
regocijo público y coosservarán re-
cuerdos del trascendental suceso. 
Los niños serán servidos por señori-
tas de aqual barrio, y algunos ganero-
soa industriales,como losssñore.s Trot-
oha. Arana, Cuanda v otros, han ofre-
cido contribuir con abundantes platos 
para ia comida. 
La fiesta será realzada con una ban-
da de música. 
La Comisión acordó asimismo rogar 
á los veoinos que adornen el frente de 
sus oaaas en los días de las fiestas. 
Para los gastos de éstas, y princi-
palmente para la compra de vestidos, 
calzada, sombreros, etc., se acudirá 
par medio de las comisiones arriba ci 
tadas, al domicilio de los vecince, es-
perando que contribuyan con lo que 
voluntariamente puedan y quieran. 
No podía el Vedado realizar un acto 
más simpático y halagador que e! 
ideado por eu comisión de veoinos, á 
quienes oordialmante felicito por la 
delicadeza y oportunidad de su feliz 
iaialativa. Dar de comer al que deaí'a-
Hace, vestir al que no tiene con qué. 
soa dos de las más bellas obras da mi-
sericordia que deban cumplir los po-
cho^ nobies y generosos. 
Y asi ío hacen ios vecinos del Veda-
da, eligiendo para e l loá niños pobres. 
Jesús lavó ios piés de ¡os paseadores. 
Las bellas y elegantes damas de aque-
lla pintorasoa barriada, vistea y sir-
ven la mesa á los humildes entre los 
humilde-: loa mños pobres. 
C A T O N E S P S a T I D I S I T ^ D O R S S ? 
D ña Luisa Lataadole, natural de Goan-
tánarao, de 35 años y veoioa de Esperanza 
Dúmero 6, se presentó ayer en la Sección 
Secreta de Policía, manifestándo'e al sar-
gento de gaardia, que al Hogar de Santiago 
de Coba hice pocos días, tomó en alquiler 
una habitación baja de la caaa en qae resi-
de, y como tuviera nojiclas de loa innume-
rables robos que se venían efectuando en 
esta ciudad, el!a, para evitar ser víctima 
de loa rateros, tenía la costumbre de guar-
dar dab^jo de la almohada de su cama un 
aobre con 149 peaoa papel moneda de 
lea Eataloa üdidos; pero el miércolea tuvo 
necoaidad de salir á unas diliganena á la 
calle, y trasladó dicho aínero á su baúl, ce-
rrándolo con llave. 
Agrego la aeüora Latendole, que al re-
gresar nuevatrenre á au caaa, fué á abrir el 
baúl, viendo coa eorpreea que la llave no 
funcionaba bien, y aunque le precisaba tá-
ner el dinero, no quiso abrir dicho mueble 
hasta ayer, que logró hacerlo, pero notó que 
el sobre con el dinero había deeapareoido-
Seguidamente la dioante le avisó lo oou 
rrido á la dueña da la caá, quien le maii-
fes ó que seguramente serían loa ratones 
los que se hanían llevado el sobre con el 
dinero y que quizás estaría por algún lugar 
de la habitación, por lo qua ambaa empeza-
ron á practicar un reg'stro. 
Ai poco rato de eatar ella y la dueña de 
la casa en eata operación, esta última re-
cogió del suelo, deráa de un baúl, el sobre 
con el dinero, al propio tiempo que ex-
clamó: "míralo aquí, ¿no te dije que eran 
los ratones?" 
L a sorpresa de la señora Latendole cre-
ció de puato al notar la habilidad de los 
ratones, que no sólo sacaron el aobre del 
baúl, sino que, ademáa, le habían sratraido 
82 pssoa de loa 159 qu3 guardaba en el ex-
presado e-bre. 
De este hecho ha dado cuenta la policía 
al juzgado competente, y el señor Jerez 
Varona ha tenido la ocurrencia de disfrazar 
de gatos á varios agentes á aua órdenes, 
para ver ai logra echar mano á loa ratones 
prestidígi tadjres. 
DETENIDO EN SANTIAGO DE CUBA 
E i jefe de la Sección Secreta de Policía 
ha recibido vn telegrama de Santiago de 
Cuba, participándolo la captura del blanco 
Enrique Fillol, agente-vibjante de la fábri-
ca de licores de loa señorea Domenech y 
y Artau, el cual sa encuentra reclamado 
desde el día 23 del mea próximo pasado, á 
virtud de la denuncia que contra el mlamo 
ha hecho el gerente de dicho establecimien-
to, aeñor Artau, y de la cual f enen conoci-
miento nueatros lectores 
DERRUMBE Y LESIONES 
En la caaa número 103 de la calle de San 
Joeé, ae derrumbó ayer tarde una pared de 
ladrillos que estaba en construcción y la 
cual tenía aproximadamente una altura de 
7 á 8 metroa. 
A caoaa de eŝ e accidente xesultaron le-
sionados tres operarios, lea cualea fueron 
trasladadoa al centro de aocorro de la se-
gunda demarcación, donde ae lespreataron 
loa auxilioa de la ciencia módica, por el fa-
cultativa de guardia. 
Los lesionados r^Bultaron nombrarse Ma-
nuel Díaz Horta, vecino de Zequeira 26, 
que preaentaba escoriaciones epioérmioaa 
en la cara posterior del antebrazo izquier-
do, m»no del mismo lado y otras leaionea 
levee; Cecilio Hernández Rodríguez, de 
Consejero Arango númaro 3J fué curado 
de una herida contusa en la región occipi-
to frontal de CATáccer leve y EuiaMo Meno, 
de Gloria 202, de eacoriacionea epidórmicaa 
en el antebrazo derecho y oontuaionea en la 
región glútea. 
Manifieata D. Esteban Núñez, encargado 
de la caaa, que D. Joaé Hernández Mesa 
era quien dirigía la obra. 
EN LA MANZANA DE G0ME2 
Al encontrarae la eñora doña María So-
sa, luciendo unaa compras en !a peletería 
' ' L a Libertad," establecida en la Manzana 
de Gómez, un individuo blanco le anebató 
nn pañuelo de a da «"onteniendo tres pesos 
en plata y varias monedas en cobre, em-
prendiendo acto continuo la fuga. 
Peraeguido dicho individuo por D. Adrián 
Grómez, pudo eer detenido por el vigilante 
349, quien lo lle^ó á la tercera estación de 
policía. 
Al detenido que resultó nombrarse Ma-
tías Rodríguez Pérez, de 18 ^ ños de edad, 
se le ocupó el pañuelo con el dinero, por cu-
ya motivo SÍ le remitió al vivac á disposi-
ción del juzgado correccional competente. 
UN MENOR HERIDO 
En P1 Centro de Socorro dal 2? áiatrito, 
fué aaistido ayer tarde, el menor meatlzo 
Ildefonso Fernández y Fernández, de 8 a-
ñoa, y vecino de la calle de Aguila 116, de 
una herida de trea centíraetroa de longitud, 
al n vel del ercer espacio intsaooatal iz-
quierdo, causada por inatrurneuto perforo 
cortante, y úe la fractura de la 5* coatilla 
del lado izquierdo, sieodo el eatado del pa-
ciente de pronósúco grave 
L a eslón que presenta dicho menor la re-
cibió casualmente con un cuchillo que lle-
vaba en la mano y al tener la desgr-icia de 
caerse en el patio de la casa al ir huyond-J 
de RU m sidre, que le estaba reprendiendo. 
E l lesionado quedó en au domicilio. 
EN CASA BLANCA 
•T sé Soler Martínez, vecino de Merced 
n? 89, al eatar ayer en Casa Blanca'traba-
jando en la casa n? 85 de la calle de Sevilla, 
al romperse !a tabla de un andamio, en el 
que eataba subido, sufrió una caida, resul-
tando lesionado ep diferentes partea del 
cuerpo. J -
E l hecho fué casual. 
ENVENJSNAMIÍSNIO 
Ayer fué asistido en el Centro de Socorro 
de la 3? demarcación, el niño José Grutió-
rrez, de 14 meses y vesino de la calle de los 
Mangoa n0 2, letra F , de una intoxicación 
y quemaduras graves,, á causa de haber to-
mado un poco de acido fénico que había en 
un pomo, y el cual tenia eu madre para 
cauterizaran una muela. 
L a policía le dió cuenta de este hacho al 
Sr. Juez de Instrucción del distrito. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Morán, módico de gnardia 
en el Centro de aocorro del primer diatrito, 
fué aaiatido el menor blanco Alejandro Lin-
duer, de quemaduras en la región dorsal y 
en el brazo izquierdo, cuyas lesionea califi-
có de raenoa grave. 
L a señora Margarita Mora, madre de di-
cho menor, maoifeató á la policía que el 
dañ'» que preaenta au hijo lo sufrió casual-
mente al caerle en dma un jarro con agua 
hirviendo que ella llevaba en laa manos. 
DETENIDO POR HSEIDAS 
En la calzada del Principe Alfonso es-
quina á Castillo, fué detenido por el vigi-
lante número 621, el blanco Aureliano 
Roque y Reyea, á virtud de la acusación 
que hace contra él la señora doña Jaaoa 
Amorea. de ser el individuo vendedor de 
escobas que el día 23 del mes próximo pa-
sado le causó una lesión á su menor hijo 
Narciso Valle, y cuyo bocho cono -e el jues 
correccional del segundo diatrito. 
E l detenido quedó en libertad provisio-
nal por haber prearado fianza. 
TENTATIVA DE ROBO 
E^ta madrugada el vigilante n? 878 de la 
8a Estación de Policía, sorprendió á un in-
dividuo blanco en loa momentos que eataba 
serruchando un* de l .a tablas que cubre el 
kiosco de tabacos y cigarros establecido en 
el café Central, calle de Na /tuno esquina á 
Zulueta. 
Dicho individuo al eer aororeudido em-
prendió la fuga, paro perseguido porel re-
ferido vigilante, ae lo^ró darle alcane -. 
El detenido que dijo nombrara • Antonio 
Durán, de 25 años y vecino de BernazaSl, 
fué remitido al -Júzgalo de guardia. 
L a policía dice que fué testigo de eate 
hecho el sereno del café, M a n g m n Gut ié -
rrez. 
AL HOSPITAL 
Anoche fué remitido al hospitV número 1, 
el menor Benigno Bita Fernández, de 11 
años de edad y vecino de Zulueta núm. 22, 
que sofrió lesiones gravea al arr jarse des-
de una barbacoa de dicha casa, al patio de 
la misma. 
E l tío del lesionado manifestó que dicho 
menor estaba encerrado en la barbacoa, de 
donde te arrojó, en castigo de haberse au-
sentado de au caaa á causa del hurto de 
seis pesos que le hizo á un individuo blan-
co. 
ROBO EN EL VEDADO 
L a policía del Vedado dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del diatrito Oeste, de 
haberse encontrado abierta la caaa calle 2 
entre 7 y 9, domicilio de la señora Concha 
de Suaini, que ae encuentra en los Estados 
Unidos, y sin que ae sepa quién está al cui-
dado de dicha caaa. 
Practicado un registro en la misma, se 
observó que laa gavetas de todos loa mue-
blea estaban abiertas, pero ain poderse pre-
cisar lo que se bayan robado. 
L a policía ocupó un cincel, que estaba 
sobre un piano, y con el cual ae supone ae 
valieron para abrir la puerta de la calle y 
fracturar loa muebles. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Al transitar ayer en coche por una de laa 
callea del Vedado el Sr. Charlea Thomas 
Philips, domiciliado en la calle 9 esquina á 
F , ee volcó dicho vehículo, á oausa do ha-
bérsele desbocado el caballo. 
E l Sr. Philipa sufrió lesiones en diferen-
tes partea del cuerpo, lo mismo que el co-
chero Manuel Vidal, loa cualea fueron asia-
tidoa por el doctor Dorreux, quien calificó 
de leve ti eatado de ambos. 
NOOHB DE MODA.—B3 la de hoy en 
Albisa. 
Novedad del programa: el estreno 
de E i tirador de p üoma*, zarzuela dra-
mática coya partitura está escrita por 
el maestro Vives , autor de otraa may 
aplaudidas obras del género. 
Ba E l tirador de palomas tiene Es-
peranza Pastor á ea oarg» el papel de 
protagonista. 
L a aocióo se desarrolla en la feraz y. 
pintoresca huerta valenciana, tan ad-
mirablemente desorita por Blasoo Iba-
flez, novelista y político de graa re-
lieve. 
O ;npa la nueva zarzuela la sseunda 
tanda acompañada de E l Juicio Oral y 
l o* Africanutas, qae vaa a primera y 
úl t ima hora, respectivamente. 
Noche completa. 
ATENEO Da L.A HABÍNA.—La Sec-
c ión de Li teratura del Ateneo de la 
Habana ee iaaugara con ana velada 
qae ee ce lebrará el próximo mártea, á 
las ocho de la noche, en los saiouee del 
Üeniro <ie Veterano*. 
He aqaí el programa: 
Primera parte. 
Io Abrirá la velada el Presidente de la 
Sección de Literatura, aeñor Rafael Mon-
to o. 
i0 Piano por la eeñora María Adán de 
Aróstegui. 
3o E l úWmo amor de SapAo,poema iné-
dito de Mercedes Matamoros, leída por 
Manuel S. Pichardo. 
4? L'Et*. de Ghaminade, cantado por la 
eeñ ra Bianche Z da Baralt. 
5? a. Pre'ude du D luge, C. Saint Ssens 
b. Mazurka, A. Zavzicki; por el pro-
fesor señor Torroella. 
6? Aria de baiicono por el señor Jorge 
Benít-'Z. 
Segunda parte 
1? o. P rega r í a soprano de la ópera Tos-
ca, de Bnccini. 
b. Vals lento de la ópera I Pagliacci, 
ds Leoneavallo, por la señorita Clemencia 
González Moré. 
2o Trova errante, poesía recitada por su 
autor Jogé M. Carbonell. 
3? Canciones f.ancesaa, por la señorita 
Ascención Tejera. 
4? Recitación por ia eeñora Laura G.de 
Za^aa Bazáo. 
5? Dúo de / Paglíncei (Nedda y Silvio) 
por la aeñora B anciíe Z. de Baralt y el se-
ñor Jorge Benítez. 
L a parte musical eatará dirigida por el 
profesor Miguel González Gómez. 
Requisito indispensable para asistir 
á e*t* velada es la preseatacióa á la 
entrada del recibo correspondiente al 
mea actaai. 
Los qae ean no lo hubiesen abonado 
pueden pasar á reoojerlo á ¡a redao-
oióu de E l Figa>o Obispo 62, donde 
ae halla establecida la seorecaría del 
Ateneo, ó en so defecto abonarlo en la 
puerta del Centro de Veteranos la no-
che de la velada. 
OBETAMEN DS PALO ir AS,—La Sa-
cie íad Oo'oinhójiia de esta ciudad aca-
ba de abrir un Oertamea coa objeto de 
exhibir y premiar loa mejores tipos de 
palomas mensajeras perteneolentea á 
saa miembros. 
Las bases y condioiooes son las si-
gaientep; 
i?—Se celebrará el Certámen de ocho á 
diez de la mañana, en lugar adeauado y 
día del preaenta Mayo, que ae fijarán opor-
tunamente. 
2?—Formarán el Jurado loa Srea. Enr i -
que Aldabó Andrés Losada, Calixto V á -
rela Zequeira, Rafael Chaguice }a y E n r i -
que Robelío, aficionadoa de reconocida 
competencia. 
3o - La cuota de inacrlpción será la de 
cincuenta centavos en plata española por 
cada pakma. 
4"—Antea del dia 6, loa aocioa remit rán 
al Teaorero, Prado 73, el importe ae laa 
ouotaa de inscripcLÓn, ain cuyo rejuiaito 
no serán admitidla laa palomaa al Certa-
men, así cimo la hoja descriptiva de oadi 
mensajera que presenten; exp:eaando su 
edad, sexo, color, raza, genealog a y viajea 
efectuadoa, ai loa tuviera. 
5?—Laa palomaa aerán entregadas, bajo 
recibo, preciaamente entre 4 y 6 de la tar-. 
de, la víspera del Certamen, quedando dea-
de entoncea bajo la custodia de la Comi-
sión. 
Habrá premios para palomas de to-
das edades y para pichones que no pa-
sen de seis meses. 
Terminado el Uertamen, ae devolve-
rán laa palomas á sus posaedores, pre-
vias las formalidades debida?. 
L a iniciativa de la Sooieind Oohm-
hófila es digna da aplauso por lo mu-
oho que contribuirá á propagar y esti-
mular una afición qae ya se encuentra 
bastante extendida en esta ciudad. 
EN PÜBÍLLONBS.—A la pista aérea 
se le rompió anoche ana de las guias 
qae mantienen sa estabilidad mientras 
está colgad». 
E l accidente ocurrió en los momen-
tos en que Mr. SLfewart, cual bola de 
ruleta, giraba vertiginosamente alre-
dedor de la sugestiva oircanferen-
oia. 
Afortanadamente todo se redajo al 
sasto ooneigoiente y á nn boeu salto 
que dió el artista, á quien el público en 
oelnrosos aplaausos demostró la im-
preeión desagradable que recibiera 
con el saceso. 
La Feria de Sevilla continúa siendo 
el drawing oard. 
L a corrida resaltó saperior anoche. 
A l toque del clarín presentóse en la 
arena •iValiente,,' precioso torete de 
la afamada ganadería del seüor Oada 
vieco, hosco fardinegro, de machos 
piós, machas libras y mny bragao qae 
dió macho joego y propinó baenos 
tambos al "Eeileno" y á »(D. Tan-
o^edG,', 
E l público salió complacidísimo y 
oon intención de volver esta noche, 
en que "Valiente" correrá por segan-
• da vez en el redondel de Pobiliones. 
Chalía Herrera, la diva cubana, 
ocupaba ano de ios palcos de prefe-
rencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre embosteroí: 
—Yo he visto an hombre qae en dos 
horas se comió cinco pavos y ao car-
nero. w 
—Paea yo he visto más. Tí ana vez 
ana oazaela qoe, para serviree de 
ella, tuvieron qae pegar f a e g o á o n a 
ciadad, y resultaba el fogón pe-
queño, 
—Hombre, ¿para qoé sería ana oa-
zaela tan grande? 
- P u e s para oooiaar loa cinco pavos 
y el carnero que se comió ta hombre. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Albisn-Funoión P ^ tandas-
A las 8 10: E l Juicio Oral—A. Ia* ti l " . 
Estreno de E l Tirador de Palomas.— 
A las 1010: Los Afrieanistai.—Sa en-
sayo L a Boda, último éxito en Madrid. 
— E l domingo 4, gran matinée dedica-
do á les niños. 
Salón-Teatro álhambra.—A las 815: 
Estreno de Ei Tribunal Supremo,—A 
las 9l15: De la Habana á Santiago de 
Cuba ó U llegada del Presidente.—A las 
10 15: Casarse por Poder.—Y en los in-
termedios bailes. 
Frontón Jai Alai-Temporada de fn-
vierno.—El víevnes 2, partidos y qui-
nielas á 188 ocho de la noche con 
los pelotaris contratados en España. 
-Beneficio de los Huérfanos de la 
Patria. 
Hipódromo da Basnavista.—^ do-
mingo 4, á las 3¿ de la tarde.—lo. 
carrera de la temperad»,—Habrá ca-
rreras de cbstácalos, resistencia $ ve-
locidad.—Trenes oada media hora y 
ano extraordinario á la terminación. 
Circo de Pubillones—Fooolón todas 
des las noches y matinée loa domingos 
Compañía de Variedades.—Hoy La 
Feria de Sevilla.—El Trio-Ciclista.— 
A las 8. 
ExDOsicío'n Imperial.—Desde el l a -
ces 28 de Abril a l domingo 4 oin-
cuenta vistas de los Estados Unidos 
(América del Norte.)-Entrada 10cen-
tavos. Galiano n? 116, 
Habana, Abril 28 de 1903. 
Sr. Director del DÍAEIO DB LA MABINA 
May señor nnestro*. 
Bien conoce V I. los cont ínnos 
gacriüoios que los Almacenes de San 
Ignacio vienen haciendo desde sn 
fundación en pro del públ ico cuba-
no, sacrificios á que ha correspon-
dido dignamente este mismo públi-
co mirando siempre con predilec-
ción nuestra casa importadora de 
tejidos. 
Ahora bien: acercándose las fies-
tas de la Repúbl ica y considerando 
las angustias de nuestra s i toac ión 
financiera, hemos determinado ha-
cer grandes rebajas en las telas 
que acabamos de importar expre-
samente para estas fiestas; re-
bajas que poniendo riquísimas te-
las al alcance de todas las for-
tunas, harán que todos puedan 
presentarse vestidos conforme lo 
exije la grandiosidad de los actos 
que vamos á presenciar. 
Perdone V d . señor Director si 
nos t e ñ a m o s la libertad -de hacer 
saber por medio del periódico de 
BU digna dirección á los numerosos 
lectores las positivas ventrjas que 
reportarán al vestirse con los bara-
t ís imos géneros , casi regalados que 
para estas fiestas les ofrecen los 
Almacenes de San Ignacio. Estas 
rebajas, verdadera ganga nunca 
vista en la Habana, regirán hasta 
el mes de Junio. 
J o s é y Manuel Gutiérrez Cu to. 
V. 677 A t. yyá—j'ab 
P J R 7 C S N T E 2 9 E S 
•e a'quils la casa de dci reütaaat, aala ao mármo1, 
comader, 3 cnarto", b»aader«. de numo', duoha > 
"pie i; l ej JÍ de Peñascbre 25. L * l'EvaPalabo-
áega^ 3231 8d-29 6 -̂28 
FESTEJOS A LAS COMISIONES 
los que deseen hacer arcos deoorados é tt stilac oies 
de t r s v letreros y estreiiea dir jlrsn á B»¡a c K n 
númeolO, S?9? 2 2 2l A 
TlT'l^J We encargo de matar el COMEJEN 
t) XliJ3l eu cusas, pianos, muebles,carruajes, 
donde quiera que sea, garantizanilo la operación, 
40 afios de práctica. Recibe aviso eu la Admi-
nistración de este periódico y para más pronti-
tud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , CA-
L L E I>E SANTO TOMAS Núm. 7, ESQUINA A 
T L L I PAN.. . Uafnel Pérez. 
3387 15d.29 15a-29 Ab 
C O S T U R E R A S 
En Haban» '28, ahet, te aolicaa ana buena oja-
ladora de camiseHa. 8 9i JH-2 3d-3 
Un criado para servicio 
dft una oasa cando irur buenas referee el K. S>) 
Rg gS, 3?53 j a 29 
sen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albañile-
Hi , Carpintería, Fintun, instala-
ciones de cloacas, &c,, al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 587 2tja.5 A 
CtUÜHl í 
de Crusellas, 
PARA LOS MCIAH0S 
Soneto. 
V 
uar P O C O S 
Sólo Dirrs es eterno: cuanto existe 
tiene por E l un término marcado; 
•pasa el placer del hombre afortunado, 
y tienen fin las lágrimas del triste. 
Si tü bajo el pesar siempre gemiste, 
no á la suerte te rindas desmayado: 
tns horas de dolor Dios ha contado, 
espera con fe en E l , lucha y resiste. 
¡Trista del que al azar débil ee entregal 
¡Feliz el que mantiene una esperanza 
y mira en su desdicha siempre al cielo! 
Tras de la tempestad, la calma llega. 
¡Después de la tormenta, ia bonanza! 
¡Después de gtandea penas, gran oonsuelot 
J . M. N. 
L a a r m o n í a de los co lores . 
He aquí unas reglas para el contrasto da 
los eolores en la confección de ramos da 
flores. 
E l bianco armoniza con todos los colo-
res 
E l rosa va bien con el azul claro, el blan-
co, ti violeta y el rojo obscuro; poro mal 
con los colores sucios rojo claro ó rojo co-
brizo. 
El rojo va bien con el blanco, el amarillo 
y el naranja obscuro. 
E l azul claro va bien con el rosa, el ama-
rilla y el blanco. 
E l azul obscuro va bien con el blanco y 
el amarillo. 
El vio eta también con el amarillo y el 
blanco. 
El amarillo forma buen contraste con el 
rojo, el azul y el violeta 
Las regb s que anteceden se refieren á 
loa colores de las flores mismas, pues en 
cuanto al follaje para los ramos pueden ta-
ñerse presentes hs siguientes indicaciones: 
Los-follajes verde claro y verie amari-
llento armonizan con las flores amarillas, 
blancas, azalea y violetas. 
Los follajes blancoa van bien con 'as flo-
res azules: loa obscarns con las flores blan-
cas, azules y rojas; loa pardos y rojizos coa 
Isa f'orea rojo-rosa, rojo y amarillo claro. 
A n a g r a m a , 
(Poi H. R.) 
i l HiloHa B SK t Mi 
Coa las letras anteriores íorraar el 
nombre y apeliidoa de una trigaeüi. 
ta de Puert* de Golpe. 
Jeroffl lj icf) eotnprt in ldo . 
(Por Joan el bobo.) 
PABUOSCONV&UCIENTES 
y pmiks mm 
M m m m u t ÍSÍSIIH mm M m m * 
De venia eD todas la$ Faraacias j Tienílas de Víveres fiDOi 
o 734 i My 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) * 
•í* •í* «í» . 
4» «I» 
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Sustittiyaase las cruces por letr.is, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-




4 Nombre de mujer. 
5 En las cestas. 
6 Artículo, pln-al. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y v»rtlc»i-
mente, lo sigaiente: 
1 En los érboles. 
2 Provincia española. 
3 Libro religioso. 
4 Provincia española. 
5 En los saladeros. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
ADOLF1NA D E C A R D E N A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
D E S - E N - R E - D O . 
A la silla numérica: 
M A R I S C A L E S 
L A 
R E 
M A R C I A L 
S i 
C A 
C E C I L I A 
E L 
C A L E S A S 
M I S E R I A S 
C A R C E L E S 
• A !¿ A R E R A 
- A R A 
R , I S A 
m A { R A 
¿ p R m c A 
^ ^ A i L A 
1 ^ " E -
S 
A i tvuinbo anterior: 
L 
P U S 
L U C A S 
S A L 
S 
Al Cuadrado anterior: 
L I N A 
I N E S 
N E N E 
A S E O 
r 
e 179 
¿Quiere usted comprar finísimos olanes á R E A L vara? Diríjase á los grandes almacenesTe 
. O S O I P I - A u , N E P T U ^ O Y SAN N I C O L A 
&12 23 
